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EL CONFLICTO DEL PIA 
La huelga se considera fracasada 
Santander y Bilbao, en comunicación telefónica. 
En Santander. 
Vuelta a la normalidad. 
Anoche conferenciamos por te légrafo 
con nuestro corresponsal en Bilbao. No 
hubo la menor dif icul tad. B a s t ó el reque-
rimiento, para q ü e l a s e ñ o r i t a del cua-
dro estableciese la c o m u n i c a c i ó n . 
Nosotros tenemos una especial satis-
lección en consignar p ú b l i c a m e n t e nues-
tro agradecimiento a estas s i r a p á t eas co-
laboradoras de las autoridades, que no 
han dudado un sólo momento en ofrecer 
sus mer i l í s i i uns servicios, aceptando, en 
beneéc io de los intereses de la ciudad, 
Un t rabajo verdaderamente considerable. 
Ayi-r tarde, al saberse que las señor i -
tas del servicu:) de teléfonos urbanos to-
niabiin a su caigo las f ínéas interurba-
nas, el públ ico bizo grandes elogios de las 
laboriosas muchadhas, cuya conducta 
merece el aplauso de todos. 
EJ1 conflicto, felizmente, está en Mas de 
ar ieglo en toda E s p a ñ a . 
Si nuestros lectores repasan l-i infor-
j n a c i ó n que tomamos de la Prensa (Jé Ma-
d r i d a d v e r t i r á n fác i lmente l a par t í - p r in -
c i p a l í s i m a que l a op in ión p ú b l i c a ha ío-
niado en l a so luc ión de la huelga. 
E l •Gobierno, asistido, plenamente por 
la op in ión , no ha precisado llegar a la 
adopc ión de medidas excepcionales. ¡Los 
ciudadanos e spaño le s , alarmados ante un 
hedho que de modo tan grave atentaba 
contra el pr inc ip io de autor idad, í u n d a -
immto del equi l ibr io social, dique el m á s 
poderoso para contener los movimientos 
destructores del revolucionarismo, se han 
agrupado alrededor del Poder públ ico , 
y con su acc ión e n é r g i c a han herido de 
muel le al conflicto planteado. 
Transcurr idas no muchas horas las co-
municaciones q u e d a r á n restablecidas 'vn 
absoluto. S e r á entonces la hora de depu-
ra r responsabilidades. 
Fe l i c i t émonos todos del fracaso de l a 
huelga, que s r r á cansa de í a n t u s arre-
pen t imién tos , y pensemos, ahora que la 
c i u d a d a n í a , tantas veces requerida por 
el s eño r M a u r a para l a p a t r i ó t i c a obra de 
engrandecer al p a í s , comienza :i ejercer 
sus sanas atribuciones, en qde hay tina 
nac ión que necesita del concurso de to-
dos sus hijos para salvarse. 
Los ingenieros industriales. 
Ayer quedó const i tuida oficialmente l a 
A g r u p a c i ó n en Santander de la Asocía-
eion nacional de Ingenieros kalustr ia les 
pasando seguidamente una Comisión dé 
la misma por el Gobierno c iv i l a ofr.^er-
se con motivo de las actuales circunsum 
c í a s para los servicios en que fuesen ne-
cesarios los individuos que la componen. 
Radiograma del Gobierno-
— E n toda la nación la tran-
quilidad es absoluta. 
A l recibir anoche el s eño r gobernador 
a los periodistas, empezó l ic iédonos que 
segim un rad iograma del min i s t ro de la 
Gobernac ión , l a t ranqui l idad es absolu-
ta en toda E s p a ñ a . A d e m á s es tá restable-
cido en muchas provincias ¿1 servició tc-
lefónico, que funciona por completo. 
EO Te légra fo funciona en las p iov in -
Cfas de Huesca, León, Murc ia , Teruel 
/ amora , Oviedo y Zaragoza. EspeciaI-
mente en la ú l t ima d personal susc r ib ió 
un d o c ü m e n t ó de adhes ión al Gobierne v 
no abandono un momento el servicio. 
Un aviso. Se admiten tele-
grafistas. 
T a m b i é n nos facil i tó el s eño r goberna-
dor la siguiente nota oficiosa: 
" i l i t g o púb l i co que cuantos individuos 
de este provincia, comprendidos entre 
las edades de 16 y 40 a ñ o s v posean co-
« S a n t a n d e r , 20 do a b r i l de IW.). 
Señor don A g u s t í n de Laserna. 
Muy dis t inguido s e ñ o r m í o : Conforme 
a l o ofrecido, hoy tengo el gusto de in-
clui r con ésta l a l i s ta de ios ingenieros 
industriales que han asistido a la Junta, 
celebrada esta m a ñ a n a , y en cuya repre-
s e n t a c i ó n ha tenido el gusto de visitarle 
una Comisión para ofrecerle sus servi-
cios. 
Esta lista espero conl in iKir la con l a de err/óbierno tiene p r e p á r a d a - , s e r á n apl i -
los nombres de varios socios que no han1 cadas con enteT-O rigor y sin coiUempla-
,asistido a la j u n t a y cuya ad 'h ; s ión espe- c íoncs .de n i n g ú n góric-io. 
de Te lég ra fos y después de un d e l e n i d í - , 
simo examen de los ingenieros no so barí 
apreciado actos algunos de s lU itag^, c-n-. 
I contrandos lodos los aparatos en comple-, 
tb orden y perfecto estado, contrastando 
esto con lo ocurr ido en Teléfonos, donde 
los destrozos han sido de gran conside 
rac ión . 1 
I —¿Es cierto que hay 28 telegrafistas de-
ten idos?—pregun tó un periodista, 
i —No creo que sean tantos. Se ha dete-
nido, sí, a la Tunta de Teléfonos, a la que 
Ofrecimientos de importancia, se u responsable de los sabotages co 
El s eño r gobernador recibió ayer l a si- metidos en este servicio. T a m b i é n e s t á n 
g u í e n t e c a r t a del. presidente de la Aso- (ietenidos los telegrafistas r e p r e s é n t a l e s 
Gi$ción de Ingenieros Indüs t r iálegr- de algunas Juntas de provincias que ha-
bían llegado ayer a Madr id . | 
En cuanto al restablecimiento de la dis-
cipl ina, estoy demorando todo lo posible 
la adopc ión de extremas medidas de r i -
gor. Esto no obstante, el director general 
ile Comunicaciones, de acuerdo conmigo 
ha d i r ig ido un aviso a iodos los i n d i v i -
duos del Cuerpo de Telégrafos s e ñ a l á n -
doles un plazo que e x p i r a r á hoy s á b a d o ; 
a las doce de la noche, para reanudar el 
servicio. Pasado í ^ u é í , lo.s medidas rpie 
ro recibir en breve.' 
Con este motivo tiene el gusto de rei-
terarse de usted alto, y s. s. q. s. n i . b.— 
E l p r e s í d e m e , José Mirapeix .» 
Don Juan Aldasoro, don Justo Colon-
gues, don Aureo Diego, don Miguel per-
nández , don Julio darcia , don Antonio 
L a m e r á , don Alfredo L i a ñ o , don Luis 
Efuidobro, don Francisco Mirapeix, don 
R a m ó n ü l o s c o a g a , don Eduardo l 'eivz 
del Molino Herrera, don Julio Soler, don 
He recilildo una pet ic ión de varios pe-
riodistas, rogá i idomo permitiese el acce-
so a la sala de Prensa de Telc^rafós por 
ser un centro de infonneci s: innudia-
tamente he dado Órdenes al director ge 
neral de Seguridad para que. previa la 
p r e s e n t a c i ó n del carnet pr ifealoiml fuese 
permit ida • - ha entrada. 
—¿Y en Teléfonos, señor mluislro?—in-
t e r rogó un repoí-K-ro. 
— Si el local que usted.-s Llenen allí es-
tá aislado de hi .sftlfl (iestiii."d i al públ i -
Eugenio Val l ina , don Salvador Vergés , .co y se nos garantiza que no han de dar 
y don Pedro Zubeldia. ' ocas ión a la/entrada de 'irioso* que pu-
El s eño r jefe adminis t ra t ivo de la Elec- dieran entorpecer la marcha normal del 
t ra de Viesgo, de acuerdo con su direc- servicio—que como es na tura l , m a ñ a n a 
tor, s eño r Ocharan, si; pone t amb ién , con s e r á agoviador—no t e n d r é ^ i n v o n y e n i e n - — E L MOZO D E «ESPÁS>). Nozoiro también mes hemos zindicao, ¿zabe us té? , y pedimos derechos pazivos, que, 
pague el Estao... y que las fajas zean má cortas. 
huelga. 
A d e m á s de los ingenieros 
del s e ñ o r gobernador, para el auxi l io P f S n?s Lníí̂ tí , v V o ^ , " . • *• ^ i -íl efecto d a r é las opfutunas onienes. 
nouvo qe Ja Retirada del personal. En Bilbora el «gorra» o asi te bases i o n esta obra"exprés . , el gran s udo del Pol ín 
1 E l inspector general de Telégra fos dió, comida en casa de amigo; al lardo te todas las tumuliuosidades, las tormentas 
otro peí so- a [a una (|p |u iar( |0i orden de que fue- marchas al Donostya en tren une des- de su corazón violento y ené rg ico y. a la 
nal técnico, puede prestar servicio el en- ran cerradas las ven! un illas y se re t i rara compones el ((preño au to iÉa t i có ) y tope- vez sensible y delicado, GacitUaga la di . , 
cargado del personal de linea, s e ñ o r Ea- 0i personal media hora m á ? tarde; este lasos o a s í te andas todo camino: con no poca vida, alcanzando m u c h í s i m o s 
banal. se ret i ro en absoluto, no quedando en Te- media hora o a s í te llegas' de reí raso al aplausos. 
T a m b i é n se han ofrecido los siguientes l é g r a í o s ' m á s que los ordenanzas de Donostya, t r a n v í a te quisros c« ge'r para Quedó , pues, consagrado, una vez mas 
factores de la C o m p a ñ í a del Norte, que puerta. marchar a pueblo, pero i • p á r e s e " q u e se Carlos José Gaciiuuga como el- piuni>ta 
conocen Los aparatos Morse v Breguet • Por la tarde no. se reproduieron los in- son t r a n v í a s blancos de Saniauderes, de la dicción correcta y delicada, did me-
Muriano Pinar factor del \ o r l e calle cidentes. aunque te tienes color asnl o a- í . canismo prodigioso, de una l impie / ! . - . I -
Incautación del servicio tele- En pin, pa no cansar, aburr ido se está mirabje, de dna .seguridad g r a n d í s i m a , 
gráfico. Donostya en este tiempo, así se; es (pie de p u l s a c i ó n suave y a la vez de -e í a l l so-
P r ó x i m a m e n t e a las siete se presenta' en seguida me doy el vuel'a a Sanlande- noridad: el piaqista ^ne d..miiia p. rfoc-
N U E V O S FUNCIONARIOS 
de Alsedo Ihistamante, n ú m e r o 6, terce-' 
ro, derecha, 
Joaqu ín Ca r tón , telegrafista del Norte, 
Menéndez de L u a i r a , 1, tercero. 
José (ion/.ález, factor del Noite, Isabel 
I I , 4, cuarto. 
Aurel io Maté Seiidin, calle de M ^ r i d , 
8, pr imero. 
Francisco Fernándey. Avi la , Gibajn, C, 
tienda. 
E l vigilante del t e l ég ra fo del Norte, en-
cargado de la sección de Santander-Pa-
lencia, Pedro Muñoz, se presta a repara1 
«Sis a v e r í a s que h a y a en los aparatos de 
la Central de Telégrafos . 
h ron en la Central de Telégra fos el comi- res pa ver concursos de t i ro de señor i - tamefite todos los secri-io> ó I pian... 
. sario general don Alvaro de .luana v tas. I Esj Carlas José (iacitnaga el eoncrrlis-
'' otros altos funcionarios de la i M r e c c i ó i i Antes en el S a n l o ñ a 'me entero que se la, la esperanza de los m o n t a ñ e s e s aman-
de Seguridad, para propedei' a la i n M i i - hav beserrada o así dé aflsiona.las. Al les de la imisica. Y para mi una realidad 
Por real orden del ministerio^ 
b e r n a c l ó n , inserta en la "Gaceial 
teayr-r, se. crea el Cuerpo de Ou 
de la Réneíicencia del Est.idg. 
La permanente e impoitan^f 
dice la real orden—que IPiunld 
llaiies de los distintos estahldj 
de Menefliceiicia, exige iniii ofú 
adecuaáia , que en la actualidad! 
lia establecida, por causiks q # 
momento exponer. 
A l in de subsanar esa deflcionci 
t a e i ó n d e l servicio telegr tfie i . amigo desir le bago: cnenio que le traes casi. 
Hecorrieroii las varias salas ifcl Ibcal, dél beserrada; desir me base OUP te ha-! Por eso cuando en la Sección de Música 
invitando a retirarse a los funcionarios sen buen torero chicó bien de Santande- del Ateneo se I '» ! ' ' - d.. organizar un c- n-
que ocupaban las mesas de despacho. res que se base de ipúbólesVi v le dise.n cierto para facil i tarle los medios de con- l i ^ 1 1 1 0 1()S a ere caos .i.upanaM 
No se cons in t ió l a entrada de persona Pepe A g ü e r o ; otro amigo t a m b i é n , J e s ú s t inuar sus estudios, acogí , como lo acó- capeuanes que en l a actualidad 
lonía en p r á c t i c a la Corcho," que le disen ((motorista.', l am- ! ginms tí .dos. e n gran in t e ré s la idea y sus servicios, se impone la m alguna mientras se p o n í a 
un dula. 
En Madrid. 
De l a prensa m a d r i l e ñ a , llegada ayer, 
tomamos la siguiente in fo rmac ión : 
Dice el ministro de la Gobernación. 
El señor (loicoechea recibió esta ma-
drugada a los periodistas en su despacho, 
haciendo las siguientes declaraciones: 
Fuera del local, numerosos agentes y as í se base; sin palta de esto valienie se 
guardias cuidaban de que el orden no $p estuyo; ojros chicos t amb ién , se anduvie-
perturbara. - ron bien. ff-g j í 
i Una dsnüncia . En tiros mucho animasimi te hubo, so-
i Don José F e r n á n d e / Redondas, de bre todo en tiradas «petheMnóá». Repe-
treinta y tres* a ñ o s , propietario, p re sen tó t ision o así se han pulido para mes que 
una d e ñ u n c l a en el Juzgad i en la que viene. 
dice que fué a depowtar un despacho en Después te vas de meriendas al P e ñ a 
la Central de Telégrafos , negándose los ele Castillo; diyert ision grai .d • te bases, 
empleados a faci l i tar le el impreso corres- A l tftyde te pasas por Coló.na, novedades 
pondiente. • se hay grandes; piano ya te han puesto. 
Luego, v cuando al fin c o n s i g n i e r á que En domingo p r ó s i m o té tienes banquete 
de San Prudensio. Animasion grande le 
bién se liase torear liieii,pero vob.siones o 'pus imos lodo nuestro esfuerzo para real i - dé l Cuei"po sobre bases SÓM9 
zar!a. ¡ consiguientes ventajas para 
El ( i r á n Casino del Sardinero nos pres- público. , 
tó su apoyo desinteresadamente; todo f u é . La parte dispositiva de la 
dar facilidades, en su deseo de cooperar ¿dice a s í -
a esta in ic ia t iva , v pusieron a nuestra r f • 0 - _ , „ 
disposic ión local, enlpleados, cuanto e r a ' , 1 ' " ' V ' " ; ^ m ^ . ^ ^ \ . 
necesario j l ian es de l a Beneficencia gi'nm\ 
Y ©1 públ ico t a m b i é n ha respondido, te- tado' c o n s t i t u y é n d o l o los que ad 
do en cuenta que-en Santander por-! te-sirven este cargo en los hospita 
establecimientos benéfiwi 
nien
noenniento de los aparatos llutrhes v ^ " u V T T T ""WJ> — 
Morse, estén en dispLicJón de r V s l a í derse restablecer-Ja comumeacon con el 
servicio de t r a n s m i s i ó n de los mismos, 
deben solicitarlo inmediatamente por es-
crito al gobernador en ca i t a o instancia 
d i r i g i d a a este Gobierno c iv i l , en la cual 
h a b r á n de consignar su domici l io .» 
Comunicación con Bilbao. 
—Hoy se hablará probable-
mente con Oviedo. 
EJ señor gobernador nos a ñ a d i ó : 
de las comunicaciones t e legrá l i cas y tele- f a n ' , , 
fónicas . Afortunadamente, hemos andado l l ™ ^ ! ^ uE"í0nlel " " J ^ l inalCÜ Illd-1°estl0nes-
mucho gracias a 
ción, digna de todo elogio que . . . . . . 
prestado l o s ineenieros civiles y a la e>- fp'RSf 'd servicio. Entonces el Bfeñor Fer-
pon tánoa asistencia ofrecida por l a opi- nandez Redondas r equlp ió el auxi l io del 
nion eir gen..ral. hasta el pumo de que "««P^to i ; do P.dnaa don Luis López, que 
muchas personas de alta r ep re sen t ac ión piyseucm Inles aelos de res-.yfmt i a , y. p o r 
social e s t án repartiendo teletonemos v te- "]u™>', o t™ ^ M f i i » , al parecer, jefe 
de Te légra fos , dio or<len de que la hoja 
le fuera admit ida. 
Kl denunciante presenta t nmh ién "una 
demanda de confahn lac ión contra las 
aludidos funcionarios. 
En Teléfonos-
En la In terurbana de Teléfonos quedó 
in terrumpida la entrada al públ ico . 
Por la m a ñ a n a se presentaron en el 
\ T ^ U m * U \ o ' ' V ¿ a v 7 r a fIue ^ j a r a la hoja, pero que hiciese cons- Hay ^ tenemos sena cu s i rculo 
t, rUnu . m V n n « hnn ^ su conformidad con el reiras.» que sii de' Recreo; sena presisamenic no se es: 
i ^ - . u - . S ' - ñ - i 1 ... . i . . _ T ^ . _ «souper froid.. le disen: otro día el cuento 
ya te h a r é de esto. 
Esta larde a las dose y -d cuarto me voy 
a ese sjudad de Tórrelavegfi pa ver el 
feria. 
Entre tanto, el npiV'sio le crr. sihes de 
tu pr imo, 
MÁISI I IMO. 
legramas. 
Hoy s á b a d o , a las doce, se r e a n u d a r á el 
sei vicio telefónico en las siguientes po-
blaciones. Avi la , Alcalá de llenares, Pa-
lencia. I.eon. Nalladolid, Oviedo, Sala-
manca, Zamora, Medina de'l Campo y Za-
ragoza. Ño t a r d a r á muchas horas eii po-
E N E L A S I L O DE SAN J O S E 
Función de beneficio. 
" El C ÍG( l e r aadp r c i v i l de una p rov inc ia local varios ingenieros industr iales mos-
1 Norte nos comunica míe i c u n i ó en t,:an(l0 m ,,esP0 de encargarse del se rv í . del . rt   i  qu 
su despaidio a los jefes y oiiciaies del 
Cuerpo de Telégra fos y luego de exhor-
tarles a que depusieran su act i tud, és tos 
suscribieron un acta haciendo constar su 
a d h e s i ó n al tiobierno. T a m b i é n en una 
provincia de Castilla han vu. Itü psppntá-
cio. 
Los telegrafistas 
ran su actitud. 
roctifica-
Esta tarde, a las cuatro y media, se ce-
l e b r a r á , en uno de los salones del Asilo 
de San José, una magnifica fiesta, a la 
q u é ha de asistir un numeroso y dist in-
En un Centro oficial se aseguraba esta guido póbl ico , deseoso de aplaudi r a los 
t á r d e que entre una gran parte del per-
sonal del Cuerpo de Telégra fos existe el 
u o v i o i oí o c i . i i ^ i i i i c i n u i l v u t o o e:->U'.'i i ici- .x . „ _ , " , • j i 
neamente al servicio los teTegraíistas de K"8-1^' S ? »M,?osi<.m de h\ 
Dirección general de Comunicaciones el 
señor Alas P u m a r i ñ o , de exteriorizar cop un acto u a d h e s i ó n al Gobierno y su 
Gracias a los esfuerzos del personal dos partidos judiciales, 
de l a Urbana, al cual felicito por su dig- En o i rás provincias, me dbten 'os res-
na act i tud, y al s e ñ o r alcalde y Junta Pectivps gobernadores que h.m •.• udido a 
Admin is t ra t iva , ha quedado restablecida a i l u ^ S l e ^ ^ f c ' ü u í S a " ^ a d o s Vroc'edlmieS. 
la comun icac ión con Bilbao, aunrmn d i - gi<ii<»s en supina < < qu. si , s ainpara- C| 
se por la. fuerza inihlica ame el teinpr de 
posibles agresiones personal, s 1 alo el es-
lado de exci tación (pie coni;M ellos reina 
entre todas las clases sociales. 
jóivenes a i i l s tas que t o m a r á n parte en 
aqué l la , 
El p rograma se. c o m p o n d r á de las si-
guientes obras: «Slnflo el tonto», ((Las 
dos in f amias» , «Seis retratos, tres pese-
tas» ,y «El d iploma bien obtenldon, siendo 
c o u n i c a c i ó n n ilbao, a que d i 
fícil aihora, por el m a l estado del cuadro 
y algunas a v e r í a s encontradas en la Cen-
t r a l . 
Intentaremos m a ñ a n a , dijo el s eño r 
Caserna, el reslahlecimienlo de comuni-
cación con Oviedo. 
J o s é Palacio, joaiiyíii L o n M Camino. 
El plazo concedido. 
Copiamos de un diar io de Bilbao co-
rrespondiente al día de ay^r. 
cfSegún informes de personas llegadas 
En hon.u a la verdad, v a la ¡us t ic ia ^ v 'V,¡l,lrid' f G o b i e ^ ? coribedi-
debo hacer constar ,p,c al proederse por do ° '"S telegrafistas un plazo de cuaren-
el Gobierno á (a ̂ c a i i t á c ^ m .íe l a Central ^ gaj8 ^ reanuden el 
trabajo, a m e n a z á n d o l e s , en caso emura-
rio* con la d iso luc ión del Cuerpo. 
protesta contral la oportunidad de deter- ia función en beiieiici.. del Asilo, dónde 
tantos n iños pobres reciben ins t rucc ión . 
que. en santan.ter po r . 
que no se hace ainhientennusical o p o r , p ^ s 
lo que sea, no hay mucha aflción a la mú- dientes del Estado y los que "iiloj 
sica.. - vo ingresen en él, con arreglo ai 
SANTIAGO OE LA ESCALERA, cienes establecidas en la preseot 
Emil ia Bracamente. ! 'en. 
Ayer tarde, a pesar de la esplendidez I Segundo. E l Cuerpo constara 
del d í a , que convidaba a pasear por el t ro clases, con las denoiuiriacione^ 
Sardinero, fué n u m e r o s í s i m o el públ ico ! dos siguientes: un capellán ini 
que a s i s t i ó al teatro del Gasino p a r a ' 3.5005pesetas anuales; dos capell 
aplaudir a l a graciosa y chispeante"can-1 meros, con 3.000 pesetas rada un 
zonetisla E m i l i a BrfcCftmonío, que míe t ro capellanes segundos, cm V 
vame.nt..1, ¡Mt, esta cont inuac ión de su s i m - ¡ tas cada uno, y capellanes 
pát ico arle, ha-coutivado a los santan-
derinos y , principalmente, a las santan-
derinas. 
Nada m á s na tura l . La Bracamonte po-
see ed don de hechizar con el encanto d^ 
su gracia picaresca y a t r a y e n í e . E l hu 
morismo, el m á s sano .humorismo, cam 
2,1000 pesetas cada uno. 
Con arreglo a estas clases 
el oportuno esca lafón , miuandoí 
se para wj urden de colocación i j 
Lno el mayor sueldo que los 
disfruten en la actualidad, V<|1 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirujfa general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
fiURGOS, N U M . 1. SEGUNDO 
Abogado.— Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 5. SANTANDER 
\ 
MUSICf l Y T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El concierto Gacituaga. 
Lo he dicho siempre y lo segu i ré dieieu-
Por su parte, la C o m p a ñ í a Peninsular do: tengo grandes esperanzas de ene Car-
de Teléfonos ha concedido a sus emplea- ,os José Cacituaga llegue a s-r un gran 
dos el mismo plazo. , concertista, á p i a u d i d o > snlicilado por lo-
^ e g ú n esos informes 
a regir el jueves por k 
por lo tanto ayer tarde biera tiecbo creer el concierto de ayer, en 
Advert imos que, aunque estos infor- ?} ^ei?fJ•P•^,^!?tecA*ma*!?• , l , el triim* 
marino Fernández Fonlecha 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierda. 
MEDICO 
Suspende su consulta por asistir 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Pablo Pereda Elorcli. 
Especialista en enfermedades de los ni 
fms y director de la Cota de Leche. 
Consulta de 12 a ^ —RIIRCOS. 7. 3.° 
G I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vías u r inar ias . 
mujer.— 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 
i c o n c e r i i s i a , apiauuino y s o n c i i a u o por o. 
¡& el piozo comenzó dos los púb l i cos del mundo, 
la tarde v t e r m i n ó ^ , no '0 h"^101-" érenlo asi me lo bu 
r ¿ e ' ' hiera hecho creer el concierto de ayer, en 
aunque estos infor- el que l o £ a p l a u s d 8 > r o c l a m 
mes parecen ver íd icos , nfi podemos ga- ™ J * definitivo del artista, 
ra i i t i za r su exactitud. I E1 programa no pod ía ser mas intere-
Tambié i i se a s e g u r ó anoche, con refe- W 1 ? - La "Appnsionata.. do, Beethoven, 
reacia a noticias t r a í d a s OÍ r vinieros He- en el Presto de honor, y luego obras de 
gados de la corte, que anteayer, a la caí- Granados, Schumann, Dehussy, Chopin, 
da de la tarde, se celebró en Madr id una I.'ls,/' ? Pohuanyi . ¿En cpá.1 (le la ohras 
i de protesta "('S0 e' a i t i s ta a mayor altura? Sena difí-
se han 
los emplead..s de Telégraf. Leopoldo Rodríguez f. Sierra Abiiio López . 
sale para M a d r i d al Congreso méd ico y 
ir t íponente m a n i f e s t a c i ó n u«,- ( u i u v c s u t —o-
contra la act i tud en que se han colocado decirlo. Para mi gusto nada mterpre-
e légra fos y Teléfonos » to tíin Primorosamente comíK «Pngodes» , 
del compositor f rancés DebusSy. Y es -pie 
C H A R L A S E U Z K E R A S 
doo o m á s con igual sueldo, 
pea en todas sus canciones, a las que da ferencia al q ü e cuente con n i 
de seimcios, con noml.raiiiieni 
Tercero. E l ingreso en (il $ 
siempre por la ú l t i m a categorW 
diante oposic ión, debiendo '','l,;1'r'j 
sitores las condiciones siguien" 
a) Ser español , tener cofflO. 
cuarenta a ñ o s de edad, y caW 
fecto físico que le impida el l'l 
ció del minister io, a cuyo ''í^"! 
ta ra cert if icación médica I " * 
dí te . 
b) A c o m p a ñ a r a la solicitM! 
admit ido a los ejercicios la<$| 
de nacimiento, expedida por ^ 
c iv i l , debidamente legalizada, 
necesario, otra cer t i f icación^] 
j el permiso del respectivo'P' 
La oposic ión cons i s t i r á en 
ejercicios p rop íos de los conci'i' 
ratos. 
El T r i b u n a l se compondrá | 
d.aue. designado por el SQM 
Madr id -Alca lá , y de dos cap# 
¡ n a d o s por el director ol!ne1^ 
n i s l r ac iou ; debiendo el | | j 
vez terminados los ejercicjffl 
minis t ro la propuesta de IpM 
los primeros lugares, en nuiae 
dé las vacantes que aquel uift 
el Cuerpo, a fin de que sean ' 
Guarto. Los ascensos en 
una a otra clase s e r á n P01"!"1'̂  
g ü e d a d , y sin necesidad ^ 
destino, 
g u ¡ u t o . Para las e f e c t ^ j j 
vida el ((ángel., de esta inuehaclia delga-
d i t a y menuda, toda esp í r i tu . 
En la sección de ayer hizo el mismo pro 
grama que el d í a de su ((début», siendo 
igualmente ovacionada. 
E m i l i a bo rdó todas sus deliciosas can-
ciones. Pero en las que puede afirmarse 
que no la s u p e r a r á ninguna—-Ama 1 i I . ; 
I saura lo Ihace igua l que ella—son en 
«¡Viva la n o v i a ! » , «Yo soy una infeUz» 
y «Una n í a bien». 
Esta ú l t ima la dice con una gracia y 
una propiedad de gestos y ademanes, que 
el m á s serio se entrega a la risa, agrade-
ciendo el j n a g n í í i c o rato de expans ión que 
le proporciona la m o n í s i m a y elegante 
cnudbadha. 
Este .(couplet» es de los llamados de 
diar io y " h a r í a mal la s i m p á t i c a Emi l ia 
s e p a r á n d o l e de su repertorio .sucesivo. 
Muy sinceramente felicitamos a la Em-
presa, del Cran Casino por el acierto que 
ha tenido al inaugurar la temnorada de 
variedades con mujer tan a r t i s d y tan 
agradable. 
SALON P R A D E R A 
Debut del tenor Rossich. 
Con la popular zarzuela « M a r i n a » de-
butó ayer el tenor s e ñ o r Rossich, que 
desde el pr imer momento ¡r iunfo por com-
pleto.Tiene una voz preciosa, bien t im loa -
da, extensa, afinada y a d e m á s canta e n 
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Y merced a ello, una ve» m á s se r.nlau-
dió «Mar ina» ; pero se a p l a u d i ó como po-1 , 
cas veces se ha hecho-, porque se hubie-' tiv0s' los cap^lanes de 
ron de repetir varios trozos. Y es que no general del Estado depen®.. general del Estado depende»! 
sólo el tenor merec ió los .aplausos. L a sé - ! inpníe del director general 
suspende su consulta hasta su regreso. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l i a trasladado su cl ínica a la Alameda 
l ' r i m e i a , miniero 2, pr inc ipa l , teléfono 
n l imero' 102. 
GacitUaga tiene sobre lodo una gran de-
. l í cadeza de pu l sac ión ; un mecanisino y n r ^ - r n <* n i n m ^ a n l l l " v suelto, muy l impio, y én esta clase 
C nRTn.S ni PRIMA •<<• "l.ras-sutiles, por dec i r ! , , a - i . une son s."; ' I ' " ' - r,iU}" "s • aumi . - . , r e ju -
\ * l 11 i I f \ s J I I I - I I \ U U 1 como ,„„,,„,l l l(lSi cascadas d - notas que " " las P^P^^res coplas de la v. mana. 
I 
i- ¿ifn 
fioriia Alfonso, sobre todo fin el d ú o del tracipn, y no p o d r á n sei " ' ^ 
segundo acto, c a n t ó con gUSto y con va- sus cargos sino en virtud a i 
len t ía . Muy bien el h a r í t o n o señor Alon- audiencia 
sallan, se confunden, se persiguen, se 
pierden; a todo esto le da una vida gr-an-
|o mismo que 
con esta obra de Debussy o c u r r i ó con los 
Querido p r ima Jul i ta : Ofresim.ieuto te 
lene" hasido.de escribir carta con viajes d í s i m a , muy delicada. 'Y 
al Bilbora y al Donostya. 
Como i . ' sabes, pues, en martes pasado valses poét icos , de Granados, y con «Au 
me tomé billete de perrocarr i l pa mar- lac de W a l b e n s t a d t » , de L i s t / , V con " t a 
char al Hilhora. Por casualidad nos llega 
mos en hora justo al capital del Vizca-
ya, pero por casualidad tan íb ién se es-
Riba tiempo de l luvias; ment i ra se pare- en í a menor» , de Beelhovnnj c >múnniente 
se. pero l luvias te t e n í a s en l l i lhora . 
En resumen, una «(Marina» que merece 
la pena de volverse a ver, y que segura-
mente d a r á muy ihnenas en! radas. 
El actor cpie hac ía el orumpte, y que no 
sé cómo se llama, no e s t a r í a de m á s que 
no l ú e i ése tantas gradas , pe rqué se ex-
ernbrujada del caser ío», de Larregla, (pie Porre a contratiempo, 
interpreto al final-
El lugar de honor le ocupó la «'.-sonata xx^vx'vwv\• \ W V A V \ V W V V \ X A O A W V , V \ V V W W W V \ \ W 
V E A S E EN T E R C E R A PLANA 
conocida por la «Appas iona t a» , p^rí jue e,n O R I G I N A L E S DE I N T E R E S 
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¡liada benéf ica . 
t ic ia debida, vienese ¡i ' iemostrnr plena-
men té la verdad -Ir lo ocurrido el f asado 
domingo éñ Gijón. 
M a ñ a n a se las verán m i e v á m e n l e y poi 
tercera vez en el caiupeoiiaio los á s t u r i a -
L se' celebro l a anunciada novi l lada S ^ l ^ t ^ J i . ^ W K ? st'.vA' ? Á % ñ Â tí riQ lo POT-ÍHO^ <ie suponer, daf ls imo, y del misnin SÍ.MIM ; > c i o de l a Candad de esta v i l l a &] • |m d |l|(,hal, j . | 
A t a r o n su concurso desinteresada- ' 
e MU 
" p..gstai"-"• v . i i J o « i i i , r j i c i > c » , u f i , - ñ a s» 
^te) por el c a r á c t e r de ia ñ e s t a , los Es decir, que el viernes se s a b í a en V i -
"'enes de bantander Pepe A g ü e r o y Je- go que ayer se celebraba U ar t ido eñ 
¡•s Corcho, que pasaportaron cuatro no- nuestra ciudad, y que, por lauto, i 1 (hin-
yjllos de la^ g a n a d e r í a de don Ignacio peón gallego ha tenido iienipo para 
, V iiclicz, del campo de Salamanca. llegar. Esto e n c o n t r á n d o s e »n so t fé i ík , 
l a n c o n su presencia el espoctáeulo • a , ,^ac,0M 1Norle ™ ^ a n t o .,< i i n m. 
^ AD IAS HIIP** df la fiooi-i c. «. ' Sean linas 11 otras», as cansas (ine fes 
r ^ r o ^ os tLd^ ven gran- hayíiri im|),(ii(I(, Ul. jos (lebe^s 
^ , l a ^ . ^ ( a. C a ^ ( t í 0 ^ s U " b s federados españoles tie-U)9 becerros de don Ignacio Sánchez nen c o n t r a í d o s con el Comité Nacional, 
plu-n-n, aun cuando ey el ul t imo ter- lo cierto es qué hato dosObecbicido a és te , 
% resultaron algo reservones. l ian burlado a nuestra f?.edoracMi1 Re-
•fodo* ellos estaban bien colocados de gional , causando perjuicios a és la y j a l 
¿jtones 7 a excepción del pr imero fueron «Rac ing Club», que pudo muv bien orga- rada co r ro spóñd ien t e al mes actual, con 
Landecitos, sobre todo el l id iado en úl- uizar un gran par t ido para ayer y evi- los resultados siguientes: 
L o lugar, que hubiera dado mucho que tarse los gastos de arreglo del campo, ' Ron Enrique E r v i t i , 10 disparos v 70 
Don Jdisé Mar t ínez , 
Don Octaviano G á n d a r a , 32. 
Don Pasí -as io Blanco; IT 
Don Manuel Solo. 15. 
Don Est-jinislao (íofAáléz, 15. 
Don Juan Frai le , 15. 
Don Antonio Dlanco. ISS 
Don Nico lás Gómez, 9. 
Don R o m á n Mar t ínez . 7. 
Tercera t i rada: 
Don Juan Bolado, 10 puntos. 
Don Octaivano G á n d a r a , 32. . 
Don Lucas San M a r t í n , 32. 
Don Pascasio Blanco, 26. 
Don José Mar t ínez , 26. 
Don Juan Frai le , 2"). 
Diai Cipriano Herrero. 2^. 
Don Indalecio Danfale(Ui, 21. 
I o n RomAn .Víar-línez. 1!). 
Don Manuel Solo, 17. 
Don Antonio Blanco, IC. 
Don Manuel Mar t ínez , 15. 
Don Kslanislao Cionzalez. !2. 
Don Nicolás (iiunez, 2. 
Tiradas para socios-
Ayer, domingo, se efectuó la tercera t i -
' muestras de. una gran ignorancia y te- * -En el mismo a u t o m ó v i l fué l levada l a a toda Baviera, para el á l ls tan4&ut( 
nieiido en vi lo al publico. 
¡ Propina tres o cuatro pinchazos y do-
bla el bicho, 
i Cuarto.—Corniveleto. Joselito M a r t í n 
da unos cuantos lances aceptables. 
Durante la l id ia , el toro, que es un ma-
n i ñ a a l a Casa de Socorro, donde los mé - Cuerpos voluntarios, 
dicos de gua rd i a le apreciaron una tuer- A l afecto, ofrece un sueldo de seis mar-
te c o n t u s i ó n , con g ran hematoma, en l a ™* a 108 solteros y de diez marcos a los 
reg ión occipi tal y una eros ión en l a rodi- casados sin hijos, de once marcos a los 
l ia derecha. casados que tengan unhi jo y de doce a 
Una vez asistida l a n i ñ a en aquel be- l o l (í,1.e ^ n g a n dos. 
Según la «Gace ta de F r a n c t o r í » , el Go-n a j o de mucho sentido, se resabia y se néfico establecimiento, p a s ó en el mismo ^ o de HoFfmaTha decl^ 
defiende de un modo loco. ; coche que l a a t r epe l ló a su domici l io , de 
Con la muleta hace Joselito M a r t í n una dioho ba r r io de Campogiro. 
faena con la .mar de precauciones, bas-1 Del hecho se dió cuenta al Juzgado cú-
tante «p ruden te» , y, a l fln y al cabo, bas-' rrespondiente. • 
j|ilft,r a bastantes profesionales. 
jeSús Corcho d ió a su primero unos 
j^ces muy aceptables, y con el trapo ro-
jo dió varios pases con serenidad y co-
nociniicnto de lo que h a c í a , t umbá i ido l e 
después de un pinchazo, saliendo engau 
diado; otro en hueso, y una media en los 
propaganda, p e r s « n a l , billetaje, etc., y puntos. 
lian tenido una descons ide rac ión enorme 
para nuestra afición, que. in t r igada como 
nunca la vimos, a c u d i ó a los Campos, en 
la creencia de que el «match» ê celebra-
r í a . <» 
Y' no es lo peor cuanto dejamos consig-
nado, con ser todo ello muy deplorable,, 
bajos, acertando el punt i l l e ro ai pr imer sino que el desprestigio del fútbol, el que-
irolpf- brantamiento del pr inc ip io de autor idad 
rÁ su segundo, m u y abierto de pitones, del Comi té Nacional y la fal la de disci 
I» toreó con precauciones, pero con inte- p l i ru i entre los C lubs /es palpable, 
delicia taur ina , dando 
Don Salustiano de Olazahal, 12 y ()6. 
Don Alvaro R: S;ifiudo. I I y 63. 
Don Guil lermo Lamsfuss, 11 v 
Don F . de la Torre, 11 y 55 
Don Otto Meyer, 11 y 55. 
Don Vicente Diez, 12 y i3. 
A propuesta de los señores t iradores 
tante mala . 
De cualquier manera p incha cinco Q 
seis veces. 
Dobla el toro de puro abur r imien to y 
se oyen pitos al matador, en abundan-
cia. 
Quinto.—VaJeiicia I lancea g-uapamen-
le. ile frente por d e t r á s y escucha pal-
mas. 
.Muletea bien y con arte. 
Cobra un p inoházo , atiza, un metisaca 
y te rmina con una buena, i,Palmas.) 
Sexto.—Berrendo en colorao. 
Méndez da unas cuantas v e r ó n i c a s con 
bastante barullo. 
Con l a muleta hace una faena brove y 
ceñida . 
At iza un pinchazo y una gran estoca-
da, entrando bien. (Ovación, vuel ta al 
ruedo y l a consabida oreja.) 
s plimo.—.Valencia I I da pruebas de 
un valor estupendo, toreando de capa 
muy de cerca, v iéndose c o m p t o m e t i d í s i -
ECOS D E J O C I E D f l D 
E l baile de hoy. 
Esta noche, en el Cí rcu lo de Recreo, se 
c e l e b r a r á un gran baile-cena, oigani/.a-
do por varios jóvenes distinguidos. 
cimientos de socorros mi l i tares que le 
han hecho los Estados confedera!!"-. 
¡Se espera quebrantar en breve plazo la 
resistencia de los esparlaquistas de M u -
nich. 
Una L iga de Naciones de Trabajadores. 
PARIS.—El corresponsal en Londres 
de un pe r iód i co de esta capital comur.ica 
que l a idea de const i tui r una L i g a de Na-
ciones de Trabajadores que representen 
los movimientos indus t r i a l , po l í t i co y 
cooperativo de todos los pa í s e s es apoya-
da por Mr . Archu r Henderson, secretario 
• E l baile promete estar c o n c u r r i d í s i m o , H, V ?, 'J1" i r l \ Z ¿ %A 
'pues hay gran a n i m a c i ó n entre l a gente ^ I f > o o r P a r t y ; M r Stuar t Bunv ing , 
1 ioven. oue tiene deseos de desquitarse P : e ^ ! " ^ ^ jove , q  ti  a a   
del descanso de l a Cuaresma. 
El baile c o m e n z a r á a las diez. 
Viajes. 
Con objeto de asistir a l Congreso Mé-
dico, ha salido para Madr id el reputado 
méd ico don Luis Ruiz Zor r i l l a . 
oispiis mí liisncio 
de Torrelavega, a los tiradores que liayan mo, pero un valor &M l ími tes , 
tenido faltas de asistencia a las ¡ictnales Con la muleta suf r ió varios desarmes 
l i rmias , se lea c o m p n t a r á n por ceros, a y achuchones. 
fin de que iodos los señores inscriptos T e r m i n ó con dos pinchazos y una re- se encuentra en poder de los bolchevi 
quis. 
POR TELÉFONO 
Crimea, en poder de los bolcheviquts 
PARIS.—Toda la p e n í n s u l a de Crimea final del as tres secciones, se t o m a r á n los 
los Trades Unions, y Mr . H a r r y May, se-
cretario de la Asociac ión Internacional 
de las Cooperativas. 
El proyecto divide l a mencionada Liga 
en tres secciones: indus t r i a l , p o l í t i c a y 
cooperativa, las cuales tienen un solo 
cuartel general central , con tres secreta-
rios, unop a ra cada seccin. 
Las tres secciones t r a b a j a r á j i de c o m ú n 
acuerdo. 
T e n d r á n lugar conferencias anuales o 
bianuales, r e u n i é n d o s e cada sección se-
paradamente. 
Sin embargo, en una gran conferencia 
pases por bajo Difícil es para nosotros, visto el «sesgo» Para estas l iradas puedan tomar_ parte "guiar, 
p «hacerle humi l l a r , pues t e n í a l a ca- fi.ue el^aflo pasado se dió al pleito «Atide- '>nJ'? ^ (}e nmyo, a condición de • Octavo.—Joselito veroniquea bien. 1 Las tropas del e jérc i to rojo entraron en 





ncerbmdo el punti l lero al segundo ¡n-
.En d tercer toro hizo un quite a Men 
1», saber q u é determinación lo- M1"' hftgftf) efeciivas las m a i r í c u l a s de los 
ni ios 
G A L L O S 
Prende dos pares, 
qué el primero. 
Con la muleta hace una 
mejor el segundo Sebastopol sin previo combate. 
Se han iniciado negociaciones negociaciones entre los 
mala faena jefes de los e jérci tos contendientes, 
siendo constantemente a b u d h - á d ó por el : Los bolcheviques declaran que no hacen 
n . - m w la S"6™1 llias noe contra los volun anos , t protestar contra la interven-
^ í a en el m i t i de l domingo 
acuerdos, a fln deu n i ñ e a r la acc ión de 
la L iga . 
Esta s e r á — h a dicho Henderson— la 
verdadera Liga de las Naciones y el m á s 
eficaz ins t rumento para i a paz del n u n d o . 
Manifestaciones en Mi lán . 
MILAN.—.Ayer se celebró un m i t i n so-
públ ico . 
Recibe dos avisos. 
i Por fin. d e s p u é s de un verdadero de- Hasta aholra no 8e hft d¡3pal.a(lo un solo 
Con buena entrada so celebraron las sastre, en que el matador p i ñ e n a cinco O t j ro y no se ha derramado una spía «iota A sa, l í id 1,6 la reur 
tro-Norte al "Arenas» , m á s las multas que 
el reglamento_ determina para los clubs 
que, sin previo aviso, no comparezcan a , " " L » - " ^ « » B . - ' » W | « « « # I « . I - I I I IMI l " ' " y ^ . w l i " " - •• u o n (ie ran 
,, a cu po l i m p i , siendo a p l a u d í - j uga r la final , yaque como tnl puede con- seis peleas concertadas, l á s cuales se j u - sfis ve.-es. dobla el bicho. (-Pitos.) de sangre. mLlos en la n l az^de l Dúo dis-
La e v a c u a c i ó n de Sebastopol c o n t i n ú a u;)KUic.von ^ ^ s manifeslard-'s piveedidos 
odo lo activamente posible, pues hay que de bandera roja, o i - a u i / a r o n una , ordra-
tener en cuenta que se carece de los bu- " '¡«w™;/.», 0 
I y puso un par de banderillas admi- siderarse al part ido en cuestiotV garon por el orden siguienlor 
lablcirienie, siendo a p l a u d i d í s i m o . Esto, en lo (pie respecta al Comité Na- Primera. Sale Ta.faJI por la «CnlleaJ-
'epc Agüe io toreó a su pr imero de ma- cional, que la F e d e r a c i ó n Nor íe . s e g ú n le ra» , con un pollo armado de .S-ó, c í o 
* * * 
Durante el i n t e n m í d i o del cuarto al 
(plinto toro, los matadores, monos sabios te er  c e ta e 
y los picadores, entre ellos Liona, reco- ques sificientes, a consecuencia de estar 
rr ieron la plaza, haciendo una cuesta^ a ú n transportando a Sa lón ica el mal erial 
ción cari tat iva en favor del picador A r t i - evacuado.de Odessa. 
Ilerito, qué se encuentra t ubé rcu 'ó sa . A través de Alemania. 
Se r ecaudó una buena cantidad. BAiSILEA.—-Dicen de Ber l ín (pie el p r i -
man i festación. 
A pesar de los esfuerzos de l a t ropa y 
de la Po l i c í a , los dos grupos de manifes-
tantes tuvieron violentos encuentros, pro-
duc iéndose graves disturbios. 
Se cruzaron disparos de revó lve r por 
con otra del misino peso y pluma. 
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do que los ^ 
ítual idadj 
al sueldo, ?" J1 
uente con m 
nombraniita 
teso en ol Ci| 
Itima. caU-gor* 
lebiendo 
m e s siguiep 
tener coriio 
¿a dando pases ,le todas marcas, n í a - - " I ^ ^ ( ) S 
índole de dos pinchazos y una media, q[ie | m ( m , 0 |iaoer. un escanniculo eiem- ' Hacen una pelea breve, ganando l a «Ca-
que hace polvo al enemigo, pidiendo la piar para que, de una vez para siempre, n«Sltera» a los seis minutos. 
M 01 resPetabIe Y conced iéndo la el termine este desbarajuste de los campeo-1 Tercera. «Fénix», jabada, de / M i , 
presidente. natos y veamos desllzarlos dentro de un .tuerta, y «Alta» con otra, tuerta, de 3-13, 
jA.su segundo, el mayor de la corr ida , ambiente d f respeto mutuo y de acata- naranja ceniza. Se castigan mucho de en 
|élanceó bien, s u j e t á n d o l e ; con la m u l é - miento a las ó r d e n e s . i t rada, quedando ciego el «Alta» v ha-
Lte matadores dieron las gracias al mer transporte de tropas del general Ha- ambas partes. • 
. públ ico , K COI riendo de nuevo l a plaza. Uer fonnado por unos J.JlhMioniDres, pa- Los manifestantes antisocialistas f-e di-
_ ^ 0 j K ^ l ^ o l e ^ F O T ^ e s } ^ ' v m de F r a m - r ig ieron luego a la caUe de San Domin i -
Ateneo de Santander. 
fort en di recc ión a Polonia. 
Otro fracaso bolcheviqui. 
LONDRES.—Las tropas del -general 
gieron me  
GO, en donde se encuentra la B e d a c c i ó n 
del i ^ r í ó d i c o «lAvanti». 
Desdé las ventanas de lo Redacc ión se 
llegar descom-
E r a tal l a a n i m a c i ó n que a Ja puerta de Cuarta. 
Si liemos de decir verdad, nos parec ió 
la lucha que los dos bandos susluvieroii 
l a c o n t i n u a c i ó n de la paniomima 
satisfecho del espee- Ibarreche h a b í a terminado. 
* * » 
qae 
la no pudo lucirse, por 
jíiiesto el novil lo al ú l t i m o tercio, del que 
P fin con cuatro pinchazos y una media 
bien s e ñ a l a d a , sufriendo Un puntazo en 
un dedo de l a mano izquierda. 
Los novilleros Menchaca y Mol ina , "que 
aíompañarón a los matadores, estuvie-
mu trabajadores y colocaron unos pares 
ilr banderillas muy bien, escuchando 
aplausos por su labor. 
El público sa l ió 
láculo. 
Mañana publicaremos algunas instan- Hoy salen para Bilbao nuestros nmigos 
Inpas de la fiesta. .•Vstoniuia e Ibarreche. Lleven buen viaje 
Mo hemos de te rminar estas l íneas sin 'an buenos amigos y lengan la seguridad 
r las gracias m á s expresivas al fotó- f,.e clue si ayer nuestros deseos de presen- i 
Sfo s eño r Hojas, que nos reservó un ,>iar u " b ^ n par t ido se vieron defrauda-
m o en su motocicleta para poder l i a - ' a \ e u (^nu,h\,! ^ ' e d a la sa t i s facc ión 
r í a información de esta novillad.v. fe^fe5 ]¿0a 0 J0IíV^ largamenle 
SA'MOT ' consuelo! 
_ . ^ L a vuelta Cueto. 
« T " ^ Z En pocas l í neas , pues el espacio para 
A1 U O V O O U Q U - O '•slil sección hoy es reducido, vamos a da? 
cuenta de la carerra pedestre que exce-
'entemente o r g a n i z ó para ayer la Cim-
i t rada, quedando ciego el « lta» 
1 cen tablas por s e p a r a c i ó n . 
Vuelven los 
Sección de Ciencias Mora-
les y Pol í t icas . . 
Hoy lunes, a las siete y cuarto de l a 
tarde, c o n t i n u a r á la d i scus ión de la po-
mismos con ja- nencia que, sobre «Derecho social», ha 
ibogado don Lu i s Za-
Kotchek se han apoderado de Sterlinate- hiz0 un a í s p a r p y uno de los soldados que 
nak y han hecho un m i l l a r de pnsione- manten íá f i el orden r e su i t ó muerto. 
E S D E L N O R T E 
ESPERANDO AL GOBERIIADOR 
POR TELÉFONO 
ros. 
Esta o p e r a c i ó n hace que la s i tuac ión de 
los bolcheviquis sea c r í t i c a en el frente 
de Orembourg. 
Los desórdenes en Egipto. 
I A L E J A N D R I A . — L a s i t uac ión es grave 
en Egipto. 
j E l movimiento nacionalista crece s in 
cesar y las autoridades b r i t á n i c a s sé ven 
en gran aprieto para dominarlo. 
Durante varios d í a s los motines se han 
sucedido en los grandes Centros, par t icu-
La muchedumibre, excitada, venciendo 
la resistencia de l a tropa, penetre» en las 
oficinas del pe r iód ico socialista y des t rozó 
los muebles y m á q u i n a s . 
Submarinos a piejue. 
CHERiBURGO.—Durante el ú l t imo tem 
poral, que ha producido varios siniestros 
en el mar , los remolcadores que salieron 
de Cherburgo para hacerse cargo, en Har -
vioh, de cinco submarinos alemanes, se 
vieron sorprendidos por un tuerte centro 
lamiente en El Cairo. En A l e j a n d r í a y en borrascoso, que los puso en grave pel i -
cor 
l'OK TELEFONO 
BILBAO, 20. — En los talleres de la 
Constructora Naval ha sido colocada la 
quilla al nuevo buque, de fi.OOO tonela-
das, denominado « M a r Car ibe». 
D E P O R T E S 
lia segunda pantomima 
n á s t i c a de Cueto. 
A las cuatro se dió la salida a trece co-
ta, de gall ino, y el «Fénix» con un 
palomo, de .']-2. Son dos gallos que, sin 
poder, hacen una pelea sosa, ganando la 
«Cal lea l te ra» a los 17 minutos. 
Sexta. «Cal lea l tera» , .1-11 1/2, colnia- B I L B A O , 20.—Esta m a ñ a n a se vieron Fort-Said, donde una «Mano"negra» sem- gro. 
da, y la «Hcrmida» con un 3-11 cacuro c o n c u r r i d í s i m o s los andenes de la esta- braba el terror . Afor tunad a m e n t é , los cabos eran de 
retinto. De entrada es descordado el de ción del Norte, a la hora del expreso de Se s e ñ a l a n muchas muertes misterio- alambre y se rompieron, l ibrando as í a 
la «Caí lea l tera» , perdiendo a los cuotro Madr id , q u é tiene sn llegada a las diez y sas. Soldados en servicio de vigi lancia los remolcadores del peso de los subma-
cincuenia. han sido hallados muertos en sus pues- rinos, por lo que solamente dos de és tos 
1M 'VA Y M E D I A , 
D E C I S I O N EXTRAÑA 
Se esperaba que viniera el nuevo go- tos y han desaparecido varias enfermeras pudieron ser llevados a Cherburgc ; los 
HU-nador c iv i l recientemente nombrado, inglesas. , otros t res ' fueron arrastrados por l a co-
lon Juan Antonio Perea, (pie durante su Los insurrectos reclaman la m o r d í a de ,Tiñnt,,, y Se hundieron. 
anter ior etapa supo granjearse en Bilbao los soldados europeos, l a e v a c u a c i ó n por 
A ¿ innumerables s i m p a t í a s , por su acierto los ingleses y la fundac ión de un Imper io 
h I n i I £ | ' ' " ' ' ' dései t ípeño de su cargo v naturales m u s u l m á n con un ja l i fa en El Cairo.' 
I I I K A ^ K J d w O W * condiciones dé bondad de su c a r á c t e r . Combates en Siberia. 
lAicudieron a la es tac ión representado- LONDRES,-^-De Omsk dicen que la si-
nes de las m á s importantes eniidades de t u a c i ó n do las fuerzas antibolchovikistas 
1 .¡ha mejorado notablemente en el frente si-
dos); segundo, Rumayor; tercero, Malia-
ño; cuarto, Diego; quinto, Diego F e r n á n -
ó e / : sexto, Cor tés ; s ép t imo , u n i z : octavo, 
J. Diesro; noveno, Alonso; déc imo, J. Bu-
El año pasado, y en este mismo mes, 
[ el Comité Nacional m a n d ó que en los 
Campos de Sport del «Rac ing Club» se mayor; u n d é c i m o , M . Ortiz; d u o d é d i b o , 
ventilara el pleito que a l.i sazón soste- l^edroza. Zur i t a , se re t i ró , 
nlnn el «At-hlelic», de Bilbao, v la «Real A- todos ellos se les-concedieron las cin-
Sociedad», de San S e b a s t i á n . No es tá tan 'as recaladas por be l l í s imas s e ñ o r i t a s , té-
lejana la fedia para que los a i i d o n u l o s " l e u d o los organizadores mi l ateniones 
SMitonderinos no recuerden cómo en .V obsequios para los deportistas que de 
inella ocas ión Cecilio Ibarreche, el p r l - la ciudad acudieron a presencinr esta 
nevo .le los á r b i t r o s «nor teños» v q u i z á prueba social. 
Que en las sucesivas obtengan el mismo 
éxito es el deseo de 
PEPE MONTANA. 
•le cuantos andan por esos campos jnz-
ando equipos de fútbol, luvo duranle 
[ttince minutos alineado al once a th lé t i -
1,1 esperando i n ú t i l m e n t e al realista, 
Riieglo que éste rio llegó a presentarse 
Ayer, con motivo del «ma 'c i i» de desenl-
íate que el c a m p e ó n de la región as íu -
pana «Real Spor t ing» , de d i j i m , y el de 
|''a gallega, «Beal Vigo Spor i ing) , t e n í a n 
T I R O NACIONAL 
Tiradas femeninas. 
Como no era menos de esperar, se vie-
ron ayer muy concurridas estas tiradas, 
"P inga ren el campo del « B a d n g » , vol- llegando el n ú m e r o de inscripciones al 
T a repetirse la pantomima; pero esta de 28. L á s t i m a grande que los resultados 
Vez no fué uno de los contrincantes el de la t i rada no correspondiesen al núme-
' ^ I M I qlle'aj11 ̂ á n d o s e al reglamento, esperaba ro de inscripciones. 
' Z u i T A * * * " — s 
mismo á r b i t r o , el propio . A l á s cuatro de la tarde comenzó esta 
a cuyo eiw 
médica <llie 
a la solicitújl 





s i s t i r á en m 
de los con^ 
o m p o n d i ' ^ 
le dos capj f 
í d o r g e n ^ 
•do ci m 
'S c j c i r i c ' ^ 
asta de lo» 3 
v s . en 
atiuel J'a 
Wreche, que parece es t á condenado a interesante prueba, con los resultados si-
¡ P r pacientemente la fa l ta de formali - gnientes: 
W de ciertos Clubs e spaño le s , el que. S e ñ o r i t a Elisa Cabrero, 27 puntos;" p r i -
SJwipañado del jugador del Arenas» don mor premio. 
J^ncisca P a g a z a u r t u n d ú a v del á r b i t r o Seño r i t a Carmen Blanco, 6 pardos; se-
jwm'ín Sánchez , como " «iinesmer.» , gando premio. 
p a r d ó desde las cinco de la larde hasta S e ñ o r i t a Antonia del Bío, 5 ] untos; ter-
|¡»-cinco v cuarto a* que se presentaran cor premio. 
1,8 equipiers del «Vigo» y del «Gijón. S e ñ o r i t a Ama l i a Roq 
I V ' 1 unos ni otros se p r é s e n f a r o n en los cuarto premio. 
ner. n 
P -.-.u.-, i u i i u > .-.t- r e s t í 
f^Pos de sport a cumpl i r el mandato 
puntos; 
puntos; S e ñ o r i t a Isabel F o r n á n d e / . , 4 
Comité Nacional, causando con tal quinto premio. 
|?ce{,er la decepción que es de suponer A pet ic ión de las s i m p á t i c a s y bellas f i -
la afición santanderina que, impa radoras, durante el pn'iximo n.-es de ma-
h,'111'. ansiabu ver el juego que desarro- yo t e n d r á lugar una nueva compet ic ión 
femenina, con los premios que no se lian 
pansas que han podido i . f luir para adjudicudo en esta compet i idón . 
| J asturianos y gallegos no acataran-las Tiradas de obreros,, 
f j ! ' ' 1 ^ superiores? La falta, de counmi- Ayer m a ñ a n a y t a r d é se celebraron los 
l'^'iies te legráf icas y te lefónicas desde tiradas segunda y tercera del aCtnál mes, 
profit t'an '""'Pedido t ransmit i r les t on la con los siguientes resultados: 
ri, niiiiid acostumbrada; pero, as í y lo- Segunda t i rada : 
le -
s que seanja 
¡ensos en 
i r á n por ^ | 
cesidad f 
r general ^ 
Irán sci ^ 
, virtud i 
audienci»'1 
r e s u p u ^ J 
' ^2 
•C ( |U'', 
al cont«n«f 
. sueldoS 
¡- ,1,, -J 'OKI aeosiiimbrada; pero, 
l¡e¡ '' "finos cjytie reconcer quo con el 
ij-'1'1" necesario r ec ib i r í an la comunica-
fP|. (l,'l Comité Nacional, como le ba su-
E p i a la F e d e r a c i ó n Norte y al «Ra-
jo Uub». 
vi^j.8^'jen eses no es de e x t r a ñ a r que no _ 
^ S I M ' 'V1Ŝ 0 como respiraba l a Prensa" 
Í;,,,!' ,'«calidad y el estar en Madr id i na 
cióu ̂  , eneargada de pedir la ai.ula-
%ip acuerdos del Comi lé ; c a s los 
^«cítK ^lle *,abían conseguido lo qtie 
"i" l'o I n ' el jugar en .'aiiipo neutral , 
ScoiJn 08 exPl'carnos a rpié obedece la 
m (• ')arecencia en la tarde de a; er en 
tido V I",s 0,(1 'sPort V el desacato < ome-
'flosp, la F- E- (:- m á x i m e si tene-
i ^ x ¿ cuenta lo (pie el « F a r o de Vigo», 
;i i,,, .a en su n ú m e r o del sóbodo, y (pie 
SPor fiac'un ' 'opiamos: 
Mto , • l i l Fede rac ión Nadonol ha re-
î'iiK, ' Problema Asturias-ii-i l i .da ron 
r4ci6n ? (,e e^f'^^''- Castiga a la l 'éde-
A's'nriana con 1.500 pesetas : de 
Bou Cipr iano Herrero, 33 puntos. 
Don Juan Bolado, 32. 
Don Lucas San M a r t í n , 32. 
Don Indalecio P a n t a l e ó n , 30. 
Don Manuel Mar t í nez , 25. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 20.—Esta m a ñ a n a , a las nue- la localidad, significadas autoridades, 
ve y media, el gobernador c ivi l dimisio- secretario del Gobierno d v i l señor Vi l l a - beriano. 
Las tropas rusas, especialmente, han 
progresado de modo notable al Norte de 
A la hora indicada llego el expreso, pe- Glazow y se 'hallan bordeando el r ío Ra-
ro en él no vino el s eño r Perca. ma descle serapul hasta MerigeliK. 
ñanaRSPOríl m ^ m ' ' Los atacaron en Ufa, pero 
' | fueron rechazados completamente por 
IT^T A v-^^^v ¥T^¥/^/"\ ""a c o ^ r a o f e ñ s i y a de los rusos, que lo-
| 1 i flí j j .1 1 C - / U graron ocupar Belebei y Sterlimatax. 
rredores, marcando un fuerte tren Gal - ' uario, s eño r La Rosa, sal ió de esta capí- nueva, los jefes de Vig i l anc ia y una nu-
dos y M a l i a ñ o , no d e j á n d o s e despegar el tal con rumbo desconocido. t r ida r e p r e s e n t a c i ó n del elemento obrero, 
resto de los concursantes. 
Los debutantes hicieron , un br i l lante 
papel, d e s t a c á n d o s e Diego F e r n á n d e z . 
E l orden de llegada fué el siguiente: 
pr imero, Caldos (21 minutos v 37 segun-
El s eño r L a Bosa dejó en desorden v 
completamente abandonados todos los 
asuntos del Gobierno, sin bfefegr entrega 
de ellos a n i n g ú n empleado. 
L a conducta observada por el s eño r L a 
Rosa ¡ha causado general Ind ignac ión on 
esta capital . 
J a m á s hamos presepdado t a n u i ñ a des-
cons ide rac ión . 
Gran Casino. 
HOY LUNES, 21 DE ABRIL 
n las cinco de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
UNA HORA SUPRKMA, cinedrama. 
I N CASO MISIERIOSO, comedia. 
V a r i e t é s 
EMILIA BRACAMONTc 
(Conzonetista) 
TOROS EN BILBAO 
POR TELÉFONO 
Nuevos cargos. 
M A D R I D , 20.—En la «f-aceU» de hoy 
se publican los siguientes decretos de 
nuevos nombramientos de personal. 
Director do A d m u í a s , don Luis Montiel 
Baianzat, diputado a Cortes. 
Subsecretario de Fomento y director 
general de Comercio, a don J o a q u í n San-
tos Hcay. 
Di reidor general de Obras p ú b l i c a s , a 
don Luis Sánchez Cuervo, ingeniero de 
Caminos. 
Subsecretario de Abastecimientos, al 
marques de la. Frontera. 
l'OH TELÉFONO 
En el circo laurino—Ocho novillos: seis 
de Alipio y dos de Tabernero, de Sala-
manca—Matadores: Valencia I, Mén-
dez, Valencia II y Joselito Martin. 
B I L B A O , 20.—Esta tarde, con un tiem 
Notas necrológicas* 
En el vecino pueblo de l leras , ayer en-
t regó su alma a Dios, d e s p u é s de penosa 
enfermedad y confortado con el auxi l io 
de los Santos ^Sacramentos, el s eño r don 
JóSé Ca l índez Larracoechea, sobrestante 
del fe r rocar r i l de Santander a Bilbao 
Continuando és tos empujando hacia el 
Sur, reconquistaron Orsk. 
C o n t i n ú a el avance en di recc ión a Oren-
hurgo. 
Se hace resaltar l a conducta de los obre 
ros de las f á b r i c a s de Wotkinsk , que sa-
cud iéndose l a t i r a n í a y l a opresin de los 
bolohevikis, h a n constituido un destaca-
mento a las ó r d e n e s del coronel Moncha-
nof, d i s t i n g u i é n d o s e en sus furiosos comr 
bates contra los rojos. 
Las condiciones c l imato lógica^ , el es 
tado del suelo por el deshielo, ha hecho 
que l a lucha se haya desarrollado en pé-
simas condiciones. 
Gracias a las armas y v íveres abando-
nados por los rojos en su ret irada, se me-
joró algo l a s i t u a c i ó n de los antibolche-
vikistas, q u i t á n d o l e s un cuidado m á s . 
Los Soviets de Munich , 
BASILEA.—Las tropas de las guarn i -
ciones de I l l m , Ingolstadt y Ratisbona, 
as í como parte de las de Baviera del Nor-
te, avanzan hacia Munich , 
El ataque, que s e r á d i r i g ido por un ge-
neral h á v a r o , se i n i c i a r á en Daschan. 
Te l eg ra f í an de Francfor t que, obede-v hombre, de acrisolada honradez que 
supo granjearse la general e s t i m a c i ó n y ciendo ó r d e n e s del comandante del ter-
aprecio de cuantos cul t ivaron su amis- cer Cuerpo de Ejé rc i to b á v a r o de Muren 
í e r S K eorrN a entra^a' s<í t¿d . berg, ha sido detenido en su propio do-
<P Um0 n ™ l . i J i A sn d e s c o n s o l a d í s i m a v iuda d o ñ a Lu- mic i l io el min i s t ro de Al imen tac ión , Wut -
aa id 8anado del campo de Sala- c ía Larrazabal , anciano padre den Caye- Zelhofer 
5S5Ca'^ l í i s , v a c a d a s f,(- ^ ' P i o y Taber- t año Gal índe/ . y af l ig id ís imos bijos. a c ó m - , ' Ha s i ¿0 conducido a Nurenberg, don-
n'imern .11Va,,l(T,r' i pnnamos ,o, el d.dor que en edos niomen- de tendr4 qx}e responder de sus manejos 
i i uñero .—De pcKler y bravo, berrendo, tos experimentan por tan sensible pérd i -
" da y les deseamos la. suficiente cristiana 
res ignac ión para poder sobrellevar con 
á n i m o tan rudo golpe de la desgrada. 
a r á n i¡1' 1 
, esti^ 
'"'Hli, 
¡it-^'j-* d .(Sporiing» g i j onés con el de-
'K.u, Gaui])o de Molinón por dos meses, 
H-l,,,'. 'Pie el partido de desemp l íe se 
n,.'.'." ^i intander y nombra c- mo ár-
Hd̂ pJ'̂  fl mismo ai señor I I J rréche, 
110 esle enojoso asumo ( on la ÍIH-
SHLB m m n 
; HOY LUNES i 
BLANCO :-::-: 
x TRAGICO 
:-: Primera y seoooda ¡ornadas :-: 
Sección continua 
Sa lón PRADERA 
H O Y 
Acomete a. los de aupa y derriba, con 
estrepito. 
Valencia y Joselito se lucen en quites. 
\ alenda banderillea v coloca un par 
superior. (I 'ulinas.) 
Con la muleta hace una faena preciosa 
de adorno y valiente, con pases de todas 
las marcas y sobre la izquierda, sobr. sa-
liendo algunos pases, rodilla en t ierra , y 
otros de pecho. 
Cuadra el bitílio y s e ñ a l a T'l diestro un 
pinchazo muy bueno. 
E n t r a de nuevo y cobra una estocada, 
a un tiempo, de las de efecto r á p i d o . 
Dobla el toro. (Ovación y oreja á Va-
lencia I . ) 
Segundo.—Grande, alto de cabeza v 
c o r n a l ó n . 
Méndez veroniquea bien. 
A l a salida de un quite sufre un acosón 
de. peligro. 
Valencia I I entra con oportunidad al 
cpnté, se lleva a l bicho y l i b r a a Mjénjdez 
de un serio disgusto. (Ovación a Valen-
cia I I . ) 
Méndez coge los palos y prende tres 
pares, sobresaliendo dos de dio*. 
Con l a imlleta realiza umi faena regu-
l a r y acaba, con un pinchazo y un i esto-
cada. 
Tercero.—Grande.. Valencia IT veroni-
quea bien, oyendo palmas. Se luce en i 369, al pasar por el cruce de la carretera 
A las siete.—Sección vermoutli 
(Zarzuela, en dos actos) 
A las diez. —Sección doble: 
E L NIÑO JUDIO 
(Zarzuela, en dos actos) 
LOS A U T O M O V I L E S 
Una niña atropeliada. 
A v e r l a r d e un a u t o m ó v i l de la m a t r í c u - P a r i ó de' armas al proletariado. 
i de Santander, s e ñ a l a d o con el n ú m e r o "í11101" ro ja f í e n l a a c í u a l m . 
que responder 
en favor de l a R e p ú b l i c a de los Soviets, 
implantada en M u n i d i . 
Gobierno derribado. 
.BASILEA.—Según algunos despachos 
recibidos de Ber l ín , el Gobierno provisio-
n a l de Liban, nombrado el mes de no-
viembre ú l t imo , iba sido de r iba lo hace 
dos d í a s por las tropas del landwer gei-
m a n o - b á l t i c o . 
A consecuencia de ta l d e r r o c a c i ó n han 
huido el presidente del Consejo y el re-
presentante d ip lomá t i co del a Gran Bre-
t a ñ a en Liban . 
E l min i s t ro del I n t e r i o r no ha podido 
hacer lo propio, y ha qnedado detenido. 
En vista del cariz que tomaban los su-
cesos, tuvieron que desembarcar tropas 
b r i t á n i c a s . 
L a revoluc ión ha sorprendido grande-
mente a los habitantes. 
L a s i tuación de Alemania. 
BERNA.—Se confirma quo en -. l mismo 
momento en que la Prensa alemana 
a p l a u d í a l a d e s a p a r i c i ó n de Cipp Muham 
y otros delegados comunistas, Munich 
volvía a caer nuevamente en poder de 
los espartaquistas. 
L a es tac ión fué ocupada por volunta-
rios rojos, armados de c a ñ o n e s y ametra-
lladoras v comenzó inmediatamente el re* 
Le República de Corea. 
WASHINGTON.—Un mensaje en el que 
se pide el reconocimiento del Gobierno 
provisional de la R e p ú b l i c a coreana,. h a 
sido enviado a los Gobiernos asociados y 
al presidente Wi l son , por un Congreso 
coreano celebrado en esta dudad . 
Los delegados dicen que representa.!! a 
tres mil lones de coreanos que habi tan 
fuera de Corea. 
3i "La Alhambra 
Hoy, g ran baile de siete de la tarde a 
diez de l a noche. 
l i s m w u . ) 
- TORRELAVEGA -
ioíeiiuilla extrcfi, i w . 
i m m y lattoa mana 
:-: HISPANIA :-: 
Grandes premios en uarios Concursos 
de Barcelona y el Gran Premio 
de 55. flfl. los infantes en el Concurso 
de 5antander (1918). 
Dr. Sainz de Varando. 
Suspende su consulta hasta el dia 27, 
para acudir a l Congreso nacional de Me-
dicina. 
D E N T I S T A 
Para asist ir a l Congreso de Medicina, 
suspende su consulta hasta el día 28 del 
mes corriente. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• . . . M A R C A S • • • • PIANOS 
P1AS0S aulomátieos B A L D W I N 
L 0 8 MA« P E R F E C T O S Y ARTISTICO» 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. HMo. ABIQJ ^ htalante. i M m i n . 
la é h , /^" í11101/1 J cuem aciuui ente cor, 
10.000 hombres, sujetos a una severa dis-
i igunosuui t .es de compromiso, que hace ' general, en Campogiro, atropello a no;. r , , p ' " " ' , „hn.p (¡n m i ( w . - i , , ios 
casi con él cuerpo; ¡ n i ñ a de nu«ve a ñ o s de edad, l lamada Con- ' ^ ' j ^ g Slgu< T ' oae 0 
Con la innlela realiza una faena sensa- t epción Oandariillas, domic i l i ada en dicho ¿ i Q0jjj 
•\spar-
dona l , a r r i m á n d o s e mucflio, pero dando barr io. 
>b¡erno de l lo f f inan , (jne c o n t i n ú a 
JULIO CORTIQUERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3.'^—Teléfono 629 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s . 7 . de 12 a 1. En 
en Panhergj h a d i r i g i d o un ¡ l a m a m i ^ n t o el Sanatorio Madrazo de i a 5. 
ÉIL R I D E B L O C A N T A B R O 
E L SEÑOR 
Don José Galíndez Larracoechea 
Sobrestante del í e r roca r r i l de Santander a Bilbao 
falleció en el pueblo de Heras, ayer 
a los 56 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bsndición de Su Santidad 
R - I . J ? « 
Su padre don Cayetano Galíndez; su viuda doña Lucía Lar razába l ; sus hijos 
don T o m á s (ausénte), Eubaldina, Juan (ausente) y Leonor, su hermano; 
hermana pol í t ica Petra Galíndez; hija pol í t ica Hipó l i t a Azcúnaga, 
RUEGAN a. sus amistades acudan a la conducc ión del ca' 
dáver , que se ver i f icará hoy, a las once y media, desdo la casa 
mortuoria hasta el camposanto de dicho pueblo; por cuyo favor 
les vivi rán eternamente agradecidos. 
El duelo se despide en la iglesia. 
La misa do alma tendrá lugar hoy, a las nueve, en la iglesia parroipi ial de 
San Miguel de Heras. Los funerales, el viernes. 
Heras, 21 de abr i l de 1919. 
C l a L i a c L i o 
F"OXÓGRAF"0 
P R 
P A L A C I O D E L OLUB D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Moneda. 
lia constituido en Santani "lib' 
i l l a c ó m i c a integrada por i 
^w(Vvvvvvvvvvvvv^^ VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVl il/vi/WW/UfcVVVVVVVVVVW*̂ ^ VWV^VtAAA^VVXVWVAVVVVVVVVVVVVVAAWVVVA^VVVAXVVVV\ W V V V V \ .VAVV̂ VA.VVVVVVWVVVV̂ \a'VVA,V̂ 'V%\VVVV\AWkAVVWVX VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
que empiezan a recobrar los car£,cteres ^ ^ ^ i • • - . va a hacer m á s dinero que la ^ 
Iqúe Rentan eii é p o c a s n ó r m a l o s . ^ •"^"^ meax' ^ " " ^ 
Para conseguirlo, se cuenta pr inc ipa l -
tn^títe con el constanle aumento de las 
iruevas construcciones navales; pero a 
medida (pie vaya habiendo m á s tonelaje, 
se e m p e z a r á n a a b r i r mercados y rutas 
que desde hace dos a ñ o s e s t án Vi r tua l -
mente cerrados por dificultades de los 
transportes. Esos mercados tienen gran-
des cantidades de material rjpie vender a 
Europa, y p o d r á n hacerlo en cuanto se 
(lisjionga del tonelaje para los traiispor-
tes. Egipto y el Mar Negro no p o d r á n dis-
poner de barcos suficientes en bastante 
Se h 
cuadr i l l w u i i u o . u i i t ^ u  oj. 
manos Enr ique y Bonifacio ]u 
(Charlot y Llapisera) y el «Tonv 
Melones». 
De la matanza de Pascuas. 
Por fa l t a de espacio no dimos cuenta 
ayer a nuestros lectores del resultado del 
t iempo, y í iay allí un mercado abundan- peso, en canal de l a hermosa \ aca de don 
te, en espera de que vaya tonelaje. Otro José Ga rc í a , sacrificada el viernes, 
tanto ocurre con el Orieiite, Aus t ra l ia , el | .Descuartizada dicha res y pesada en el 
Pacilico y la Argent ina , dónde no hay Matadero, a presencia de numerosos cu-
m á s que una sombra de mercados de riosos, a r r o j ó un peso de 440 kilos, con lo 
jiotes por falta de barco» . ' que se d e m o s t r ó que no h a b í a n calculado 
(Por eso a medida que se va conslru- ma i ios inteligentes al asegurar que pa-
tfiiida una activa demanda, porque aun- s a r í a de i m m ki,lo9 
que las rulas m á s corrientes vayan «s- B9e peso de m kil(>s no io ha dado has-
yepdo nuevo tonelaje, epcueptra en se- ^ t Matadero vaca alguna 
l i S i n e m b a r g ó , en los Estados Unidos P P * . ^ l a ^ y 1 ? ^ deI sei'or (:fr<**-
,hay muchos é lemóotoa que creen que l a T a m h i é n se lucieron grandes elogios de 
s i tuac ión de los transportes m a r í t i m o s los sementales de nuestro amigo don Car 
¡ e s ahora peor que lo fué nunca durante los Pomho, de que procede tan precioso 
' l a guerra; que, salvo para servicios a los ejemplar vacuno. 
Gobiernos, es ñoco menos que imposible 
encontrar transportes. Nos parece exage-
radamentc pesimista esa op in ión , ya que, 
según IftS e s t a d í s t i c a s correspondientes a 
la pr lni i - rn qttlBpeJia de marzo, demues-
t r an que en d incrcadn libre de fletes de 
Nueva York se hicieron m á s transaccio-
nes en dicha quincena que d u r á n i e todo 
el mes de febrero. 
Sea-de ello lo qup quiqra, el resultado 
SUCESOS DE AYER 
Idem corriente 4^9 a 4,65 es q110. bien porque no hay barcos, o por-
HARINAS - Pesetas los 100 kilos. 
Ext ra superior, con saco ' 67 
Clase superior, ídem 59,50 a 61,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
TerceriUa, pr imera , con saco 
l i a r i n i l l a s , í d e m 
Comidillas, -ídem 
Salvado basto, í dem 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
De Gal i c i a y del p a í s 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Cast i l la , superior 33 
Avena 33 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Yeros, en grano 51 
Idem, t r i tu rados .4 53 
Garrota, t r i t u r a d a 
Pulpa seca de remolad la 25 
Tor ta de cacahuet 39 
•Torta de coco.. ^ 46 
Veza m o l i d a " 51 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, í dem 62 
Idem p e q u e ñ a s 56 
P A T A T A S (con saco).-Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnadas amar i l las de Her re ra 35 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loe 
100 kilos. 
Guayaqui l Oro No hay. 
Idem cosecha 4.30 ¡x 4.40 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
Cubano, mmvüít Caracas 4,20 a 4,30 
Id. . , , , , superior 4,15.a 4.20 " • < > « . ^ ' ^ ' " S ' M d o Por una g ' an am-
¿9=, a i 51?. macion eil los fietameptos de azúcar- des-
de 'Cuba, p a g á n d o s e a' precio oficial di 
que a menma que va habiendo se abren 
nuevas rutas, los fletes e s t án m u y firmes, 
y no se ven tendencias a una baja impor-
tante en plazo breve. 
Fletes. 
Ep Ingla ter ra , la semana que r e seña -
No era por los novios 
Anoche recibimos en nue.si.ra Redacc ión 
la visi ta de la niadre de la joven M a r í a 
Luisa G a r c í a , m a n i f e s t á p d o n o s que no 
h a b í a sido denunciada su hi ja por la 
Guardia munic ipa l por cuestionar con 
Mercedes C.utiérrez por cues t ión de amo-
res—como decía el parte facilitado por la 
Guardia municipal—, sino que h a b í a n re-
ñ i d o por cosas de vecindad. 
Queda complacida la m e n c i ó n a d a se-
ñora . 
San Thome, superior 4,25  4,35 
BOLSA DE SANTANDER 
Ultimas operaciones cotizadas. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas... 349 
Idem id . , sin l iberar 354,50 
, Banco Mercant i l , sin l iberar 306 
*lc' Abastecimiento de Aguas 153 
Real Club de Regatas 98 
El Sardinero, A 85 
E l Sardinero, B 50 
L a Cruz Blanca, cervezas 107 
L a A u s t r í a c a , cervezas 106 
La Providente, construcciones 145 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 100 
T r a n v í a de M i r a n d a 94 
F. C. Santander a Bilbao 1898.... SO/iO 
l l d e m Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
ídem i d . , ordinar ias , se r íes A y C. ' 92 
Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 102 
• Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant.* de N a v e g a c i ó n , pts. acc ión 690 
A los peones y similares 
Se nos suplica la insen jón de la si-
guiente nota nti, losa: 
mos en nuestro numero anterior. • . . c . u u p a ñ e r o s : l.a Comisión que nom-
Kn pí raa rutas se paga: Sfttgon al Medí- hvás te is en j u n t a general ext raordinar ia 
t e r r á n e o fmneé» , a Í50 chelines; de Mft- ei ^ í a 15, P ñ r ^ recabar de los patronos los 
d r á s i i Mursf lh i , entre 130 y l?0, de Argén- dercJlOs que Ae deapreftden de ln «Cace-
l ina u Holanda. Pélg ica Ó F.scandmavia ' f?l,l y COm0 obreros conmrentUdQS en 
entre 200 y 850, y a m m , a U | flete f#- pi ra,,,,, (|t. n,n.sirucc|n| | ten.-mos el dere-
ido, . . . . eho de dis fn i la r , pomo .nues t ro» rompa-
Los fletamentoK por tiempo siguen nr- , fjerog i0|, cantero*, pintores, carpinteros 
íes, entre 24 y 25 chelines. - y o t r o ^ os hace saber que (••.mtlnuéis 
En E s p a ñ a los fletes ofrecen pocas va-1 vne8tj.aa labores hasta que 0.3 ind i íp iemos 
riaciones ron respecto a los de la semana 
anterior. Los de expor t ac ión de frutas es-
t án m á s débi les , h a b i é n d o s e llegado a 
contratar desde el M e d i t e r r á n e o e s p a ñ o l nuestras gestiones. 
otra cosa, ya que a causa de la festivi-
dad de estos d í a s de miércoles , jueves y 
viernes no nos ha sido posible continuar 
De 38/40 granos en onza 170 M a r í t i m a Un ión , pesetas acc ión . . . 1290 
Idem 41/43 granos en onza 150 V a s c o C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 950 
Idem 45/47 graJios en onza 140 M a r í t i m a Vizcaya 250 
Idem 48/50 granos en onza. 130 
Idem 51/52 grnos en onza 12i 
Idem 55/56 granos en onza 117 
Idem 58/00 granos en onza 112 
Idem 62/70 granos en onza 105 
Mulates 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 70 
BACALAO.—Pesetas los 58 kilos. 
Is landia , superior, iblanco £80 
Idem bueno 170 
Idem t a m a ñ o mediano No hay. 
Lub ina Is landia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem pr imavera No hay. 
Terranova 'No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 Latas de media 
arroba 42 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 168 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 
Pintas, para siembra, nuevas 85 
Blandas corrientes 72 
Idem del p a í s , gordas 76 
Pinet 79 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Ciase superior 77 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase No hay. 
•JABON.—Precio de lae fábricas locales 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras.. . 169 
Idem en pastillas 171 
Moteado, en barras 168 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillJas 174 
Verde, primera 135 
Precios de a lmacén . 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas medio ki logramo. 182 
A C E I T E . - P e s e t a s los 108 kilos. 
Corriente viejo 168 a 169 
Fi l t rado, í dem, viejo 174 a 175 
ARROZ.—Pesetas tos 188 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 97 a 100 
Aimmqui l í , n ú m e r o 0/6 78 a . 82 
Har ina de arroz 75 
P E T R O L E O 
Caja de 36 l i t ros 66,60 
Gasolina, el l i t r o 1,66 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry .: No hay. 
Pucrte Rico Caracolillo 5,70 a 5,75 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5.75 
Idem i d . , superior 5,40 a 5.55 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
ídem id . , sin escoger No hay. 
( iuatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano, Hacienda 4,80 a 4,90 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a... 4,55 a 1,60 
Idem id . , segunda No hay. 
México corriente 4,50 
Caracas, descerezado 5,00 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 108 kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a . 220 a 225 
Idem remolacha 215 a 220 
Cuadradil lo, corriente 185 a 190 
T e r r ó n superior, remolacha.... 175 a 178 
Blancos, molidos, ídem 163 a 165 
Idem i d . , c a ñ a No hay . 
Cen t r í fuga , í dem 150 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 160 a 162 
Dorada, idem,*caldero 143 a 144 
Cent r í fuga , id 140 a 141 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 1 9,50 
Idem n ú m e r o 0 11 
Idem mol ida 11,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,40 a 5,50 
Idem id . . , n ú m e r o 2... 5,00 a 5,10 
Idem C h o r o n í s , superior 5.50 a 5.60 
Idem Real Corona 4,70 a 1,80 
Idem I r a p a 4.60 a 4,70 
Idem Ceiba No hay% 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,50 a 4,55 
OBLIGACIONES 
a Ingla ter ra a 6 l ibras por 100 c. f., con-
t r a 7 y s en la semana anterior. Los de 
expo r t ac ión de minerales e s t án p r ó x i m a -
mente lo mismo; se ha pagado de Huelva 
a Estados Unidos, minera l de Riot into, a 
17/6 chelines; de Mel i l l a a Hartepool ( In-
glaterra) , a 19; de Cartagena y de Bilbao 
a Glasgow, a Í8 y 17 chelines, respectiva-
mente, v de Horn i l l o a Carditf y Glasgow, 
a 17/9 y'18 chelines. 
Los lietes para i m p o r t a c i ó n e s t án muy 
firmes, p a g á n d o s e desde Argent ina a los 
puertos e s p a ñ o l e s del M e d i t e r r á n e o alre-










Idem Santander a Bilbao, 1895 
Idem íd.y id . , 1898 
Idem i d . i d . , 1900 
Idem i d . , id . , 1902 
Idem i d . , 1903, 5 por 100 
Idem Solares, 1 . ' hipoteca, 1890 
Idem i d . , segunda, 1891 
Itleon So la res -L ié rganes , 1.» hip.V. . 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a toip.a 
I d e m i d . , segunda hipoteca 
Idem Cabezón a Llanes, 1.a hipot.* 
Idem i d . , segunda hipoteca 84 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 84,75 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Electra Pasiega 101,50 
Electra de Viesgo 102,50 
A vuntamiento Santander 5 por 100 86 
Idem ídv 4,50 por 100 80 / 
La A u s t r í a c a , cervezas 100,50 
La Cruz Blanca, cervezas 102 
La Alianza, seguros 85 
i Sardinero, 5 por 100 ' 101,25 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 105,75 
Constructora Naval 5 por 100 100 
T r a n v í a s E léc t r i cos Nva. M o n t a ñ a 78 
Teatro Pereda 103.50 
Junta de Obras del Puerto 101 
BOLSA DE B I L B A O 
ció se ha contratado el vapor «Amidale», 
de E}.000 toneladas. Los de i m p o r t a c i ó n de 
ca rbón ing lés e s t án en alza; y se han he-
cho bastantes transacciones, debido a ir-
se suprimiendo las restricciones para ex-
po l i a r que estabap ^cordadas en Inglate-
25 ira, desde el anuncio de íft huelg í i . Se'ha 
8250 i1¡|K)"1" desde c.ardjff a Barceloha a m 
m 1 >' chelines; a M á l a g a , 80; a Valencia, 
80, y al mismo precio t a m b i é n a Tarra-




Sota v A/nar. . . . 3.305 3.860 
I t u r r i 890 890 
Ibaizábal 540 540 
Bilbao 495 495 
Vizcaya . . , . . 300 300 
Izar rá 289 298 
Nervión 2.600 2.750 
Unión 1.290 1.317,50 
Vasco Asturiana . . 830 300 
Auxi l i a r 315 335 
Altos Hornos . . . 204í50oio 206 
Felguera 199 199 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del lAsilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.532. 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
115. 
CRONICA REGIONAL 
D E «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n N a v i e r o 
Situación gvnerai. 
Lentamente, muy lentamente, va mejo-
rando la s i t uac ión de los t ranspoi i"s ma-
n í irnos. Ha desaparecido la causa que d i -
flcnltaha los cargamentos en estas úl t i -
mas semanas, al desvanecerse los temores 
A M P U E R O 
Dos heridos-—I'or la b e n e m é r i t a del 
puesto d" Ampuero se da cuenta de. qiie 
en la noche del 17 del corriente mes se 
susc i tó una reyerta entre varios vecinos 
de aquella, localidad, al saliv de un esta-
l ' lecimiento de bebidas. 
De la reyerta resultaron heridos los ve-
cinos Antonio (ionzále/. , de cincuepta y 
seis a ñ o s de edad, y Angel López Bar-
q u í n , de cuarenta y dos, los cuales íue-
ron curados de una herida de dos centí-
metros de ex tens ión , en la reg ión parie-
tal izquierda, producida con palos. 
Como autor de la ag re s ión de los dos 
vecinos citados, fué detenido por la bene-
m é r i t a de dicho puesto el vecino de Hoz 
de M a r r ó n Leonardo C a r d ó n , de t re inta 
y dos a ñ o s de edad, que q u e d ó a disposi-
ción del Juzgado munic ipa l de la v i l l a , 
con el atestado correspondiente. 
S O L A R E S 
Mendigo enfermo.—Anteayer m a ñ a n a 
fué encontrado por varios vecinos de este 
pueblo, en una cupeta de la carretera de 
Santander a Bilhao, entre el hotel Pepj-
pa y la casa de dop R a m ó n F e r p á n á e z , 
un mendigo llamado Juan .losé Cu t i é r rez , 
de cincuenta a ñ o s de edad, na tu ra l de 
V a l d á l i g a , en esta proyineia, el cual se 
hallaba enfermo de a l g ú n cuidado. 
El pobre de referencia fué llevado a la 
e s t ac ión , y en el t ren de Lierganes, ?i las de una huelga de mineros en Ing la te r ra 
y por otro lado, las mayoi es facilidades doce y veinte de la m a ñ a n a , llegó ayer a 
que se van otorgando eñ las importacio- nuestra ciudad, siendo trasladado ep una 
nes y expoliaciones, tanto en los Kstadqs camil la de la Cruz Roja al hospital de 
Unidos c o m o en Inglaterra , contribuyen San Rafael, en vista de su estado, (pie 
a dar a n i m a c i ó n a los mercados de fletes, era poco satisfactorio. 
Hemos tomado el acuerdo, y esperamos 
lo c u m p l á i s , de que el p r ó x i m o s á b a d o no 
h a g á i s efectivos vuestros salarios sin que 
se os entregue el aumento, y "se ais socios 
no mandad a esta Comisión el n .mbre 
del patrono que se niegue a hacer efec-
t iva la ley. 
En caso de que la Comisión no orde: 
ne otra cosa, cumpl id este acuerdo, que 
explicaremos en asamblea un día de esta 
semana.—Por la Comis ión : el presidente, 
Ensebio F e r n á n d e z . » 
D i - . 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
NOTICIAS^SUELTAS 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en v inos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. nú ra . 125. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
Día 20 de abr i l de 1919. 
8hrs . 16 hrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar * 769,0 768,8 
Temperatura al sol 14,4 21,0 
Idem a la sombra 13,5 15,1 
Humedad relativa 69 79 
Dirección del viento SU. N. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp.S.Desp.0 
Estado del mar 1 L ian a.'Lian a. 
Temperatura máxima al sol, 29,8. 
Idem máxima a la sombra, 16,8-
Idem mínima, M,4. 
Km. recorridos por el viento do 8h ayci 
8h hoy, 150. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo 0,0 
Evaporación en id. id., 1,4. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Diaz, Odón y D'Hers 
| S e g ú n nuestras noticias, estos 
en l a calle de Viñas , donde fueron asi- chos son capaces de hacer re í r a 
mismo recibidos por el Claust ro de pro- dehado a muerte y es t án a disnív111 
fesores y .alumnos. las Empresas en esta localidad ^ f l 
Una vez cambiados los saludos de n - Hasta ab()ra han contrat 3í 
gor, siguieron hasta llegar a l Colegio del becem,t|as pn i m i m r t - i n t ^ , ! i algnJ 
Al ta , dando all í fin el i t inerar io . •r)eceria<,<l!5 ê  " " ¡ í ? ^ . l ' 1 " - ^ . ^ 
. . . Las contratas de D i w • A la una se ce lebró el suntuoso banque- « , , r - i 4 A _ ^ ^ 1 ; ^ " " i " 7" "«mim»,, 
te, el cual se vió m u y concurr.do. oW r E1 ,V1alie n?atad,or de ^ h*M 
ciendo una mrla s i m p á t i c a el ver cómo González ( D o m i n g u í n ) , que lantosSí 
fraternizaban vascos y m o n t a ñ e s e s , pero ha conseguido en L i m a , tiene cJ^t 
das las siguientes corr idas : 
A b r i l ; 20, M u r c i a , y el 27 cu M. , 
p r imera de abono. '"'IÍI 
. Mayo, 3 y i , Puertollano: n v, 
13, Val ladol id ; 16, Talavera ; ís 
lona, y 25, L a L ínea . 
Junio, 1, B i lbao ; 8, M a d r i d ; 9 p. 
era; 15, Barcelona; 19, Toledo•'02 ̂  
tander, y 29 y 30, Burgos. 
Julio, 6, Pa lma de Mallorca • 9 m 
Pamplona, y 25, Tudela. 
siempre alumnos de don Hosco. 
En la presidencia figuraban don José 
Pujol , teniendo a su derecha a don Fran-
cisco Serrat y a la izquierda a don Ju-
lián So tor r ío , ocupando lugar C ' .n t iguo 
don A g u s t í n Pallares. 
Durante la comida re inó el mayor en-
tusiasmo, h a c i é n d o s e votos por la prospe-
r idad de las instituciones salesianas. 
Terminado el banquete, fcí numeroso y 
dist inguido púb l ico que a dicho acto asis-
t í a se disolvió por «I bonito parque que 
rodea a l edificio, pasando un rato muy • - ^ T ' J y X 0 0 ^ ' ' ¿ 0 ' 12 
agradable. " Jon ^ 17 > San S e b a s t i á n ; 19. Toledo.'» 
A las seis d ió comienzo la velada l i te- 2 ^ A l m a g r o ; 25, Alca lá , y 31, Snn 
raria-musical , pon i éndose en escena el t i á n . 
drama, en cuat i 
nal de don E 
glo de don 
sidente de. la Asociac ión de Antiguos 
Alumnos de Baracaldo, t i tu lado «Don 
Francisco de Quevodo». 
A c o n t i n u a c i ó n concierto, por la ronda-
l l a de la Aaociución de Baruí oíd >• 
Pásodob lé "Belmonte» . 
ai, pon i éndose en escena el ̂ « " ^ 
ma t ro actos y en'verso, o r ig i - Septiembre, 7, San S e b a s t i á n ; 
Eulogio Florentino Sanz, arre- Olo t ; 12, 13 y 14^ Salamanca; ¿l ¿ 
A r t u r o Díaz y Basterra, pre- manca, y 22, Talavera. , 
A d e m á s , tiene, sin fijar fecha, |]0» 
M a d r i d , dos en Barcelona y tres i J | 
lencia. 
I En tota l , que este aplaudido much 
¡ t o r e a r á sus buenas sesenta corrías 
b) S i n f o n í a «Adela», 
c) Czarda, n ú m e r o 1, de G. Michiels 
por los s e ñ o r e s don Federico Pascual y I 
don T o m á s Crespo, 
d) «Ajres vascos», de V i l l a r . 
e) « M a r c h a i n d i a n a » , por los s e ñ o r e s 
Pascual y Crespo. 1 
Y en ú l t imo lugar; el precioso e n t r e m é s SALON P R A p E R A . — C o m p a ñ í , , de 
l í r i co -d ramá t i en . á r r é g í a d o a la escena (s- ^ a s y comedias, bajo la dirección, 
p a ñ o l a , por don Luis Olona, m ú s i c a del p r imer actor y director Enrique Beuty 
,.T «o a^o maestro-concertador A ícente Pellirpi. 
LOS ESPECTACULOS 
maestro p, A. Barhier i , t i tu lado «Los dos 
ciegos». 
Todas las interpretaciones fueron muy 
aplaudidas por el escogido y numerosisi- ' 
tno públ ico que Ilenaha el s a l ó n - t e a t r o . 
Para terminar , una fiesta de la cual 
salimos altamente complacidos. 
Terrenos más apropiados para el empleo 
di abonos potásicos. 
1 
Traducimos libremente de la obra de 
Maereker, «Die Kal isa lze» , . Io que este sa-
bio profesor expone con el t í tu lo crué eiv 
cabeza nuestro a r t í c u l o . 
Una clase de terrenos que agradace mu 
trozo. 
^ C A R E G I S T 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partee del mundo porque toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando las inolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
*/ dolor de mtómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRIDD 
M e donde se remiten folletos á quien \m pida. 
MADRID .l.-Teléfono 882 
F A B R I C A C I O N DE CAJAS PARA 
E N V A S E , EN G R A N D E Y P E Q U E 
ÑA E S C A L A 
S A I N T A . I V X > E 
En los Padres Saleslanos 
L a fiesta de ayer, 
•En el primer tren de ífl línea de Bilbao 
llegó ayer a esta capital un numeraso 
grupo compuesto por Jos antiguos alum-
nos saleslanos de Baracaldo, con el ob-
jeto de devolver la v is i ta que les hicieron vipiese el novil lero cordobés Pareji to. 
Lunes taurinos 
Las corridas del uKines». 
Hemos tenido el gusto de s a l d a r aj ge-
rente de l a « T a u v i i ^ Kines», don Juan 
Aranduy , de su regreso de Sevilla, y le 
liemos oído contar cosas m u y peregrinas 
de toros y novillos. 
Por lo visto, de estos ú l t i m o s apenas 
hay en las dehesas, pues merced a la au-
to r i zac ión que les ha sido concedida a los 
ganaderos para echar reses c u a t r e ñ a s en 
corridas de toros, se corren utreros en to-
das las fiestas en que ai ternan los coletas 
de alte.rr\átÍYa, dejando sin un p i t ó n dis^, 
pqnible para fiestas menores los campos 
de A n d a l u c í a , Córdoba , Salamanca, etc. 
Por estos motivos, Aranduy las ha pa-
sado negras para elegir las astadas que 
han de venir a esta plaza en las fochas 
estipuladas, 
Pero, en f in, a fuerza de m i r a r y m i r a r 
y de pagar el ganado a buen precio, ha 
podido adqu i r i r lo que se precisa para las 
fiestas taurina^ de la primera temporada 
del "Kines» . 
Estas lian quedado combinadas <'n la 
forma siguiente: 
Día 27 de abril.—Seis novillos del du-
que de Veragua, de M a d r i d , para Vaque-
ri to, Méndez y Casielles. 
Día 11 de mayo.—Otros seis tori tos de 
don Rafael Surga, de Sevilla, pa ra Va-
lencia y Ventoldra. Die sobrosaliente ac-
t u a r á el buen novillero José G a r c í a San-
tiago. 
Día. 25 dfl mayo .—©tros seis coenúpe los 
de don B e r n a b é Cobaleda, de Salamanca, 
para Montaaíes i to , Facultades y Juan 
Luis de la Rosa. 
Pudiea ser que en vez de Facultades 
hace a l g ú n tiempo-los de esta ciudail en 
su viaje a Bilbao y Baracaldo. 
En la es tac ión les esperaba "Pa Co-
mis ión de antiguos alumnos de és ta , el 
director, profesores y sefior-'s s cios pro-
tectores, presididos por Ion J u l i á n Soto-
r r ío . 
A la llegada del convoy fueron recibi-
dos por una bonita marcha, interpretada 
P í a 8 de junio.—Otros seis astados de 
don Eduardo M i n i a , de Sevilla, para Va-
lencia y Méndez y un sobresaliente, aun 
no designado. 
Día 22 de junio.—Seis toros del duque 
de Veragua, para For tuna, C á m a r a y 
D o m i n g u í n , 
Para l a segunda etapa t aur ina , tiene 
Aranduy en proyecto otras dos o tres no-cen sumo acierto por la banda de m ú s i c a .„ 
de los Exploradores y una ensordecedora villadas y upa corr ida de ocho toros, que 
salva de aplausos y vivas. & venl i . ara el d í a 30 de agosto. 
Puesta en marcha la comitiva, visita- Con esto y con que haga unos d í a s de 
ron en pr imer lugar el Colegio instalado sol como el de ayer, la « T a u r i n a Kines» 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiil 
mente. 
Imp . de E L P U E B L O CANTABRO | 
O p i n i ó n v a M o í 
E l d is t inguido y notable médico Üj 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo pn 
do el Vino Ona, del doctor Arístfi 
en numerosos enfermos debilitadoíl 
consecuencia de enfermedades coi 
cutivas, h a observado una 
r á p i d a de los mismos, con un extn 
d i ñ a r l o aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a la 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ión dei 
Y, aun cuando enemigo de dar ( 
tificaciones acerca de específicos,,' 
go, sin embargo, una excepción 
este notable vino medicinal, por' 
centrar en él propiedades tónicas,»! 
r i t ivas y fortificantes extraordinan 
BRA6UER0I 
Se construyen toda clase de api 
o r topéd icos , bragueros y piernas 
c ía les , m í d e l a s y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y OIRU0l«| 
GARCIA, (OPTICO). 
San Francisco, 15<—Teléfonos 621 y' 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEClQl^J 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Equita'1" 
£ 1 . F ^ e t s m a r ^ i 
D E N T I S T A 
Suspende su consulta para asup 
Congreso de Medicina y Odontoiog'8-
O f r - c j ^ c o o c ^ i ! 
registradora Nacional , buen uso. 
mes. Rubio, 18, segundo. 
VINO 
IÜSIPINEDO f AL. 
toros, si no sufre algi'm percance 
E L TIO CAIRELES.] 
Hellicer 
A las siete de la tarde.—Verinouth 
b le) .—«Marina» . 
A las diez de la noche (doble).-«w| 
ño jud ío» . 
SALA NARBON. Temporada ae | 
m a t ó g r a f o . 
Desde las siete.—Prim-ua y sogm 
jornadas de «Blanco I rágico». 
P A B E L L O N NARBON. I in i i ui, 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete.-^-.Estreno de la m 
jo rnada de «Blanco trágico)- y una 
l í en la cómica . 
JABON CHIMBO] 
El mejor de todos los jabones pord 
componentes de su fabr icac ión y 8Ul 
cho el empleo de abonos p o t á s i c o s es la- merada e l abo rac ión . E l m á s económii 
de los turbosoes procedentes de antiguos no sólo por ser el quem á s dura, sinopaj 
pantanos («Moorboden»). Se puede afir- quen o estropea n i quema los objetosp 
mar con seguridad que una exp lo tac ión vados con él. 
e conómica de tales terrenos no es posible Pedidlo en todas las parles, exigía 
sin la ap l i cac ión de fertilizantes p o t á s L siemprel am arca estampada en e« 
eos. 
T a m b i é n son terrenos apropiados para 
el empleo de abonos po tás icos , las dife-
rentes clases de tierras s i l íceas , por con-
tener estos suelos muy poca arc i l la fina, 
y, por consiguiente; potasa (0.1 a 0,5 por 
1.000 de potasa); en estos terrenos se pue--
de esperar de lu u t i l i zac ión de los abono» 
po tá s i cos un aumento notable, de las eo 
sechas y una buena ganancia neta, su 
poniendo que se. npliquen conveniente-
mente. 
Igualmente son muy út i les tales abo-
nos en las t ierras ligeras y de [irados sin 
suficiente poder de absorc ión y en tos 
suelos si l íceo-arci l lósos, pero en los cua-
les las cantidades de arci l la y de potasa 
sean m u y pequefias. 
Otra clase de terrenos en (pie han da-
do excelentes resultados los ferti l izantes 
po tás icos , s e g ú n las observaciones efec-
tuadas, han sido los terrenos frescos hu-
mífero-si l íceos. 
En las t ierras s i l í ceo-arc i l losas y ar-
cillo-sil íceas, de consistencia media, pro-
vistas de suficiente cantidad de arc i l la 
fina y con un contenido en potasa de 1 a 
2 por 1.000, la influencia favorable de los 
abonos po tá s i cos no es tan segura como 
en los suelos si l íceos, sueltos;'pero tam-. 
bién en estas tierras agradecen los abo--
nos po tá s i cos , los cultivos m á s exigentes 
de potasa, como son las plantas tubeiMMi-
y otras, por ejemplo, la patata, ete. 
(Por nuestra cuenta, aunque no lo in-
dica Maereker,, añf td i rpf ioa u las t ierras 
que agradecen los al iónos po tá s i cos las 
calizas, ya (pie generalmente suelen ser 
pobres ep potasa,) 
AiADEY. 
(Conclu i rá . ) 
tServK'iu uieiií 
para Las V 
tas ríe Colón p; 
lii'n, Canarias, 
lervicin nu il!-
uara Santa' C 
pije ile regrr 
feryitiu lame 
IraTlio Jane ir . 
i regreso desde 
j^Vign, r.orur 
E l mejor tónico. 
Al éxito que obtiene la 
ciña al recetarlo debo su W 
Sus hechos en m á s de208fi 
son su ga ran t í a . 
H O Y A . 
GRAN C A F E R E S T A U j ^ l 
Sucursal en el Sardinero 
HABITACIONES 




08 er- la cnu 
EXISTA 1 
asulta Para,,, 
,ina Odonl̂  
-0 
•nal buen 3 
gundo. • 
JUICO. 
le ol)tU'ne la 
i r l o dt.'besu 
i en más de 20 
Go 
LOS QUE TOSEN 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es porque 
desconocen el 
E U P E P T O L 
que los suprime ené rg i ca y 
r á p i d a m e n t e en pocas horas. 
E L M A L T I E M P O I M P O R T A F O C O 
UN TUBO CON 20 COMPRIMIDOS 0.50 
En las buenas Farmacias v Droguerías, 
1 
B E S D Y 
Saco de ICO kilogramos, a 3? pesetas, 
i ldém de 50 kilogramos, a IS.M ídem. 
A n v b i i de 11 1/2 kilogramos, a iJÜC i d . 
hh-ni de 10 . l í i logramos, a 3.70 jdem. 
Encamada, amar i l l a , grande. 
Servicio a domic i l io desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatat 
Se reforman y vuelyen Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni -
formes. Perfección y eeconomi.i 
Vué lvense trajes y gabanes dpsde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
I - ü i v i > <•> 
mngníf ico juego de sala, Lnls XV, com-
puesto de s i l le r ía , l á m p a r a y v i t r ina . 
I n f o r m a r á n , Velasen, 17, bajo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8, bajo. 
muestrar io a d o m i c i l i o . 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re- ̂  
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre^ 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-^ 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
?e vende en Santander en la- d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: Q U E NADIE : ; 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, hú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
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,\w 19 de abr i l , a las tres de la tarde, s a ld rá de Santander el vapor m 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
| , „ | , . pasaje y carga para H A B A N A y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y * 15,11 de impuestos, 
a veracruz.—315 pesetas y 7,68 de impuestos. 
Kr hacer estos vapores la escala en Puerto Rico, se advierte a los señores 
i joros que deseen embarcar con deslino a Habana y Veracruz de que. ade 
•del pasaporte visado por el .--efíor cónsul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se di 
¡na la Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsul de Méxicd si se d i r i 
m Veracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte ante el s eño r cónsul de los Es-
jos Unidos de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia , con 
iedlas de a n t e l a c i ó n por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
reijuisitos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
L í n o í x d e l F C i o e l e l a F * l a t : a 
s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
jiiii iransburdar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
liendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
l'ara informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, señores IH 
U de ANCEI. PEREZ v COMPAÑIA, M U E I d . E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
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L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de (ii jón y de Cen í -
Jipara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
labana para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E NEW Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
Jlz. para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera . ruz even-
w) y de la Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
..Servicio mensual, saliendo de Br.-celona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
Jlf. Para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
"¡as de Colón para SabaniUa, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, Puerto 
If0. Canarias. Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
? servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
!¡ Ppa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
, "frvicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vlgo, 
'Jra Rio Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
rfJcf'cso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Cana-
ms' V'go, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
j . Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicunle y de Cá-
Ij 'l Para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
•"'"silla indicadas en el viaje de ida. 
Io los 
S^más de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estable-
cspeciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a N e v York , puertos del Can 
son ̂ 9 a New York y ¡a l íneade Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
njas y se a n u n c i a r á n oportunamente en rada viaje. * 
ros .vaP('res admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
,nHa('"l-en--s 'a CornPa,,iía <5a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, cn-
Tftj acreditado en su dilatado servicio. 
T 0 
'̂ 'n'df)1 on sê  admite carga y se "expiden pasajes para todos los puertos del 
^ambi^08 vaPores ^enen te legraf ía sin hilos. 
'0' servidos por l í n e a s regulares. 




miC vahirtUe^e ^esatander esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
• JN se aos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
c0nOavierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
"tostrado renied¡o tan sencillo como segure para combat i r la , según lo tiene de 
v'0 ̂  |n<.enf 'os 35 aftos (le éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
^tach llncjones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
Wend P ídanse propectos a l au tor ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
ae en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
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La P i n a T a l l a d a ) 
EjQg DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
De LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS C R A 
pACHQ 0 0 S Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
0: Amós Esealante, núm. 4.—Teléfono 383.—FABRICA: Cervanles, n 
e l m e j > r b e t í i n d e l | r r « n d o 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
No a c e p t é i s otra m a r c a . 
D E 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dórgo-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
t A G E N C I A de Pompas Fúnebres 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alambrado íiterior eléctrico. 
Coche furgón automóvil, berliet, 40 HP., para el trasladóle cadáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUM A «.—SERVICIO AL SANTO BUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXI'ÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE IUH CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
S E R V C I O PER-ÍWLAIVEINTJE 
, 6 (casa de los lardis), li.-TelÉiio inero 227. 
S s A Í S l T A l S I D E l R 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se bai lan de 
venta' en la d r o g u e r í a d e Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 




Nuevo proparado compuesto de bi-
Solución 
Benedicto 
• J carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ 
® cía de an ís . Sustituye con gran venta- 9 de glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
^ Q TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
© ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ bronquitis y debilidad general . -Pre- g 
^ Caja: 0,50 pesetas. 9 ció: 2,50 pesetas. ^ 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrio. 9 
es Q 
De venta en las principales farmacias de España . Q 
EN SANTANDER: Péréz del Molino y C o m p a ñ í a 
i 
I M P O R T A C I O N 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,' de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos r"»rn frnKnns. — Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agen te» en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la « S o c i c i a d Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tbra l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
« | t L a P r o p i c i a : 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio permanente.-Alameda Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
i u 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A M E N B U 5 T B 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
De venta en Santander y pueijlos 'mpOr-
tantes de la provincia 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
I Salen de Santander: a las 8,!5 y 1G,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4*. 
| Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
i De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
Ue M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
I De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
I De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20. 14 y 18,20. 
I De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
I Salidas de Santander: a las 8, 12.15: 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen n Ovie-
do.) 
1 Llegadas a S a í r t a n d e r : a las 7,55, 11,28, 
16,28 v 20,34. (Los dos ú l t imos son do 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
f Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da 'le Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16.27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; Uega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
Uoffa n Madr id , a las 6,40.—rSale de Ma-
d r i d , a ias 7,16: llega a Santander, a las 
13,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
I Salidas de Santander: a las 10 y 17,Id. 
I Salidas de Ontaneda: a IHP 7.28 y 13.50 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las eslneiones de 
los ferrocífrr i les a Miranda , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
n ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Mi randa a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta; 
, ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta , una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
! Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , una o dos personas, 
i cuatro pesetas; cuando exceda de este nú -
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
ol servicio dure menos. 
! Quien ocupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carrua-
jes se considera como ciudad l a zona 
i comprendida dentro de una l í nea que, 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vayan en di recc ión Norte al 
paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Al ta . P e ñ a s Morenas y calle 
| del a Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Automóviles de plaza. 
Lina u dos personas: 800 metros o frac-
i ción cinco pesetas; cada 250 « t e t ro s m á s 
o f racción. 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o f racc ión . 0.25. 
| En*ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada cinco minutoa. o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de l a poblac ión r e g i r á esta misma tar i fa , 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vac ío . Los 
servicios de spués de las doce de la noche, 
tar i fa doble 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de l a Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco p r i -
meras palabras, 0,05; cada palabra m á s , 
0,02 1/2.—Conferencias te le fónicas de tres 
minutos: con Torrelaveun, n.óO; Oviedo y 
Avilés , 1.75; JMlbao, Castro Urd ía l e s , V i -
, tor ia . 1,25; Burgos, 2,25; Patencia y"Va-
' l l ado l i d . 
A 
